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Salen Leonido y Tizon.
VO no Ligo tu viage.
La puerta me has de guardar,
y la tengo de gozar,
por afrentar mi Image.
Confidera que es tu hermana,
Leon.
 Acaba, llama, Tizon,
porque efa mefina razon
hace fia infamia mas llana:
Efo me da mayor brio
para poderla gozar.
No gozó Arnón Thamfir,
Eendo hermanos t Tít. Defvarío
el tuyo es : no Cabes pues
quan bien lo pagó? Lean. Es all;
que lo pague Dios por mi,
y pidarnelo defpues.
Dios ha de fer mi fiador;
porque fi en verdad me fundo,
ni lo havido , ni en el Mundo
no le puede haver mejor,
Y fi es la paga en dinero,
ninguno mas rico hallo.
Tiz,. Sin freno ati die caballo,




por ver fi el divertimiento
te mudaba el penfamiento,
Leon No te canfes Muno acaba¡
llama , d quitare de ahí
que efte furor me defvela.
Tit. En el patio eill Marcela.
Leon. Pues entro, quedate aquí ;.
y porque mi inclitiacion
fepas te quiero avifar
que no la quiero gozar
porque la tenga aficion ;
que ni fu amor me maltrata s
ni fu talle me aficiona,
ni me agrada fu perfona,
ni fu ayre me arrebata,
ni fu gracia me contenta,
ni de fu lengua yo guito,
si fobo porque es mi gato
dar I mi fangre ella afrenta
Efperatne volveré.
Tiz. Y Cabes ft volverás ?
Leon. Graaiofo Tizon , efláss
pues claro efli que lo sé,
que á mi foberbio querer
ninguno le pone rienda ;
aunque el Infierno pretenda
eflorvarlo , he de volver,
que no remo el embarazo
de todo el Infierno junto,
porque á fu infernal cremita
fa-
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far rendir elle brazo;
y i el Cielo pretendiere
lo mi -ralo, tampoco temo.
Tzree. Dios te convierta, blasfemo.
Lear: El haga lo que qtaifiere;
, y a quien mi mica atrevida
en honra , A hacienda eflrague,
pida a Dios que fe lo pague,
y que defpues me lo pida,
que hombre
 by yo que labré
-fatisfacer qualquier mengua.
• Maldiga Dios tan vil lengua;
entra, que yo efperaré,
rogando al Cielo le ampare
de tal afrenta, y ultrage.
Leo». Voto a Dios, que mi linage
abrare fi lo eftorváre.	 oofia
• El entra ya fin. gobierne : •
ha defdichdo	 !
ft ligues fu inclinacion,
fer'as tizon del Infierno.
No hay pecado en todos Gete,
que él no haya eXecutado,
ni hubo ocafiore. de pecado
fin afirla del copete.
Sin rnofIrar ratico de pena,
viendo ultrajada fu. fama,
efla rnafiana á una Dama
cpair6 una rica cadena ;
y parque con lengua honrada
tan gran maldad reerehendió,
un Sacerdote le .di6
lana cruel bofetada.
;Yo no sé en qué ha de paran,
que tan enorme vivir,
en un palo ha de morir,
a el diablo lo ha de llevare
porque, no he vifto furor
fimejante ; y él infiel,
luego, dice que por Cl
pague el Divino Hacedor.
La fianza buena es,
y puede pagarlo bien;
mas C3 cierto qua rambiere
querrá cobrarlo defpues.
Dentro Marrela,,
Marc. Cielo Santo, no hay JuRicia
• Oeié es aqata.o.,. en efo citamos,




 venidme 1 ayudar.
Tiz, El oyga tu gran gemido,
porque yo temo a Leonido,
y allá no me atrevo a entrar.
Dent. 1_3;ot.




Ti.. Efle es Leonido : ha feftor,
y qué preflo te arrojaftet
Hoy darás tu vida amarga
en manos de tu cuilado,
que ya el diablo fe ha canfado
de llevar tan grande carga.
Sale Leonido con la eff,ada fanpienta
la mano.
Leon. Eflo es hecho. TÁz,, Y no bien heehoØ
Lean. Bien, o
 mal , ya lo intenté,
y á quien gufto no le dé,
pidalo á mi fiero pecho.
Algun puto defalmaclo
que te lo llegue a pedir.
Y ahora donde hemos de ir ?
Leon. A palear al Mercado.
Tit. Cuerpo de Dios con tu flema,
hasle quitado á tu hermana
Ja honra, y con cía gana
veras la Plaza de Elema ,:
Vas de fuerte, que imagino
que eres Minifiro de Herodes,
y es pofible re acomodes
feguir efe camino
Yo, far, no voy contigo,
que en delitos tan atroces,
la culpa efE4 ciando voces
para que llegue el caftigo.
Pues fi te cogen, 	fee
que el Pueblo burque fu trazai
para que dés en la plaza
la bendicion con el pie.
Leon. Dexa , gallina, el temor,
Ti. Dexolo , y te defamparo,
que pretendo mear clara,
y diez higos á el Dotor.
Que has muerto a tu hermana avia
la fiera efpada fangrienta,
y no quieres que lo fienta
Leon.
 Calla, que es cofa de rifa:
Tizon , en cío reparas?
luego pienras que murió
Pan no 14 muge? Les?), No.
2"14.
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T. Pues qu6 la hicifte: Lean. Dos caras.
Agradezcanle por Dios
la merced , que es 4orturt2,
que Dios no le dió mas que una,
y él
 dice, que la hizo dos.
Señor, yo me quedo acá,
que mañana tu rigor,
por hacerme gran favor,
con dos caras me honrará :
Tu efeapate por los pies,
pues has de pagarlo. Lean. Asít3
que lo pague Dios por mi,
y me lo pida defpues.
Ti. Efo sí, paguelo Dios,
que lo puede bien pagar;
pero á fee que ha de llegar
tiempo, que lo pagueis vos.	 anfe .
Correfe una cortina, y aparecefe Gerardo
viejo en una filia durmiendo,
y al lado una caña.
Ger. Detente, detente , aguarda,
efpera , mozo atrevido:	 Defpierta.
jeCus , que pelado fuefto
qué es efto, Cielo Divino 1.)
Sale Dionifio alborotado,.
Dion. Defpierta del fueño torpe,
que te tiene los fentidos,
noble Gerardo, ocupados,
y efcucha de un afligido
las lattimolas razones.
Elcucha los fieros Elvos
de una ferpiente pifada,
y de un fiero bafilifco,
y un toro herido en el tofo.
Oye, fetior, los bramidos,
y voces de una leona,
que le han robado fus hijos.
Oye de un hombre afrentado
las quexas , que Dios no quilo
dar lugar a la venganza,
como fe la alió al delito.
Tu hijo, noble Gerardo,
cíe, que de fu principio
es en maldades Neron,
y Eleogabalo en los vicios.
Ele, á quien jamás la rienda
de corazon ha rendido,
antes , qual fiero caballo,
corre tras de fu apetito.
Efe Ltiabil en Ceberbias
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ele hydropicip de vicios,
pues no le facian pecados,
aunque corncta infinitos.
Efe, pun entró en mi cala,
( mas Cielos, como lo digo, ,
que no es bien diga fu afrenta,
quien vengarla no ha podido. )
Pero aunque á ti te lo cuento,
fe queda en mi pecho malo,
porque fiando uno los dos,
es decirlo yo a mi mifrno,
Entró, fefior,
  en mi cala,
con penfarnientos lacivos,
fiendo mi muger fu hermana,
y entrambos á dos tus hijos.
Imaginé que fegura
eflaba de fus defignios
mi honra ; pero ellgaiiétne,
corno his
 obras lo han dichos
Tu, feñor , tienes' la culpa,




ni tanto hubieras fufrido;
Si guando de ricas joyas
tus mas lecreros archivos,





que executára fu oficio
la Juflicia , y no ampararas
al que de un palo era digno,
ahora no haviera dado
canfa a tan juflos fufpiros a
ni en mi cara, como ves,
fu maldad huviera efcrito.
Al fin, feñor,  de Marcela
tu hija el talamo limpio
quilo manchar , y quitarle
la honra que tanto eftimo.
Mas ella, que tiene fangre
tuya, y mia , con los brios
que recibe de los dos,
did a fu defenfa principio,
y no teniendo otras armas,
Os dedos navajas hizo,
con que defendió animofi,
fin manchar tu honor, el mio.
Quando el traydor indignado,
COMQ fiero bafilifco,
facando fu infame efpada
La
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la di6 en fu roftro dos filos.
lIa, que herida fe riente,
voces defender quilo
lo que , por faltarle fuerzas,
tuvo ya por ofendido.
Apenas (us triftes voces
tocaron en mis oídos,
guando por librar mi °vela
corrí tras de fus validos.
Llego, y al entrar eactlentrea
al lobo, que convencido
tie las voces, fe falia
rnoftrando fingido rifo,
Sacó la efpada , y en darme
lugar á defenfa , hizo
en mi roftro lo que ves,
y de la Cindad fe ha idea.
Nada le turba, ni altera,
porque hAfa d milno delito,
que á ceros firve de freno,
A él de efpuelas ha fervido.
Quite feguirle :
Sale Leen. Detente,
que ne has rnenefter feguirmee
porque no he querido irme
hafta ver fi heres valiente.
Yo, padre, yo miftno he fido ,
el que pretendi6 atrevido
quitar la honra a. mi hermana,
no per fez ella
porque tal he nacido,
que en viva rabia deshecho,.
hallo, por ní buena cuentee
que para eftar fatisfecho,
por dar á mi fangre afrenta,
me la ladra del pecho.
Y de fuerte la aborrezco
en penfarlo, que con la dieftm
I lacar la infame vueftra
defcle efte punto me ofrezco.
Y fin temor, ni amenaza
de vueftra vejéz canfada,
con aquella infame traza
yo lo hice, yo , yo he fide>
el que pretendió atrevido,
afrentareis ; y tal vengo,
que el, mayor pelar que tenga
es no hAverlo confeguido.
Ya fabeis lo que ha pafado,
poecje caeata.. °e, vino A deli
atiSfeCha.
efe que efl'á A vueitro lados
que no fue para vengar
el henar que le habeis dado.
Si lo tuvo por afrenta,
cío át mi mas me comenta,
y de fuerte me alborozo,
que es tanto mayor mi gozo,
quanto él el agravio fienta.
Ger. Hijo cruel , guando vine
en los años de tu padre
cofa que á tu exempe quadree
para los males que hicifte
Quando foberbio aprenelifte
de mis coftumbreS -Ancianas
la licion de tus livianas
mocedades, que has feguido e
y te hacen, atrevido,
que menofprecies mis canas f.
Qué acciones di notafte
en mi tierna mocedad,
que te dieren libertad
para lo que aquí intentafte?
Quando en mi, Leonid° hallafte
ni ftfial que te induxera
I r4 intento desbocado,
ni indicios de haverte hallado
en tan infame quimera ?
Qué Neron , que tu, mas fieros
qué mas fleta
qué mas foberbio Luzbél
qué lobo mas carnicero ?
De tus maldades infiero,
que figuiendo efe gobierno
el Soberanee, y Eterno
cafligará tu infoloncia,
por fu infinita clemencia,
en las penas del Infierno..
Y aun es de fuerte tu vid/5
que el fiero rigor que digo
fer peuerio caigo
I culpa tan conocida e
porque, infame fratricida
de una tan uotoria afrenta,
tornará Dios á fu cuenta
el caftigo , de tal modo,
que de una vez lo pagues todo,
y plegue I Dios que yo mienta.
Leon. Qué mientas ,, no,
 qué importa, f.'
ya el delito cometí,
que lo paGele Dios per mi,
Y
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y tut razemes atenta.
Pero, fi quieres, exhorta
tu yerno, que promete
Vengar lo que en fu retrete
paeó, que tiene ocafion,
y no ponga dilacion
en afirla de el copete,
puefto que fe ve afrentado.
Dion.
 Infame, faca la elpada,
que no es bien efil6 ernbaynada,
guando tan mal has hablado.
Levo. Preciafte de muy honrado,
Lino
 lo fueras lo hiciera,	 .
porque afrentado te viera;
y no me ella ,sien
 a
porque hago el calo de ti,
que de una muger hiciera.
Aquí dar voces le quadra
el honor que era ti fe pierde,
porque pocas veces muerde
el perro que mucho ladra.
Muy bien fabes que en tu Quadr0
te faltó la valencia,
y AG veras efte dia
corno el cortzon te engafia,
pues con aqueaa vil cafia
caftigaré tu °t'adía.
	 Dale de pd/as.
Ger. Tente Leonido arrogante,
alma de razon efenta.
Dion. La venganza ella a mi cuenta.
Lepe Quitaos, viejo , de delante,
caftigaré á elle arrogante.
Ger. Nombre de viejo me ofreces,
guando el de padre &al -nueces.,
y ea la cada gut tu loca
vida es tal , que aun en /a boca
tu padre no merecer.
tren. Tu caduco intento ligue
defender á mi enemigo,
y ah lleva tu el caftigo,
pues no quieres le caftigue
torna, porque le mitigue
mi culera.	 on boleto; ;z fri padre.
Ger. Santo Cielo,
Dion. Mi nuble zelo,
padre , te intenta vengar.,
Lean.
 Si yo te diera lugar,
que lo intentaras recelo.
Dios. Quin hizo tan vil deli to
Ziffn. Yo porque ria as 40 Feforma
tiendo mis dedos las plutna;
le dexo en fu cara erario,
porque corno fo licito
que mil afrentas te haga,
fobo mi furia me paga
con hacer fu fangre fiel
tinta, fu pecho papel,
y fiera pluma ella daga.
Voyme , que verle no quiero
Li tu le intentas vengar,
en la ribera del Mar
halla puefto el Sol e fpero. 	 ausfeti
Ger. Plegue á Dios, ingrato, fiero&
que el Cielo tome venganza,
pues mi vejéz no la alcanza.
Sin que te guarde decoro,
permita que un brazo moro
te pafe con una lanza.
Y pues que te vas burlando
de mi, permita pór ello,
que con una foga al cuello,
en Tunez te entren arraftr andoi
Efto con caufa demando,
y que para cumplimiento
de tan grande atrevimiento,•
infame Sardanopalo,
acabes puerto en un palo,
donde firvas de e fearmiento.
Dio». Las maldiciones que lanzan
tus iras , fefier , afloja,
porque las que un padre arroja,
cafi de continuo alcanzan :
teas palabras fe abalanzan,
ruega, padre,
 y fefinr,
que en tan acerbo rigor,
para alivio de tu mal,
te queda un yerno leal,
fi fe va un hijo traydor.
Dexa el pafado intervalo,
que fi el traydor efta aufente,
en mi un hijo obediente
tendrás para tu regalo,
que en amar tu pecho igualo;
y porque mejor lo veas,
Li ir
 a defcanfar clefeas,
llevarte en mis ornbros fundo,
y moftrarémos al Mundo
fer tu Aquiles, y yo Enéas.
Mira que no fon engaños.
Gen TIA obediente pecho
eri
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y en tus dos =broa arrimo.
la carga de tantos años,
que efos nobles defengarios
len puntales, do fe encierra
en einalquier caduca guerra,
guando con pena forceja
cita caía, que de vieja
quiere ya dar en la tierra.
Vaenos	 ver a mi hija,
y
 a tu erpola , que me di
pena fu pena. Dion. Tendrit
guft° en verte, no te aflija
tu vejéz , fino corrija
Ja triQeza que fe ofrece.
Ger. Hoy mi yerno me obedece,
y mi hijo me fue traydor,.
tenga la paga, Señor, -
cada qual como merece,	 aae(ia
Sale Leon;olo , y Ti4,on.
NO CS mi intencion ofenderte,
Lino el haberme mandado
te bufcale con cuedado.
'Leon. Pilles Tizon , puedes volverte,
y a quien efo te mandó,
podrás deeir,
  que no ha fado
pofibie hallarme.
Leonido,
qué demonio te ceg6
para intentar en la Sala
ita que re echa ele tu tierra?
Leion. iIi defcanfo es en la guerra ;
vete, Tizon , noramala.
Tit. No quiero nada, ferior,
a quien la quiera la di.
Hace qme fe va.
Leon. Oye, elcucha , ven aCis
y di a aquel hablador
de Dioniflo , que le aguardo,
pues dice que no es cobarde,
halla mañana en 12 tarde
en elle puelto. Tiz,. Gallardo
mentigero has efcogido,
feré viento en el volver
y Cl* armas ha de traherl
Leon. Las que con menos ruido
pudiere. Tiz,. Pues yo me parto.
Leon. Dios te guarde.
Tiza Bien feria :
ro mue.ro fi en todo el día
de fu prefencia me aparto,
que una Dama me mand6
le liga, para notar
fus intentos., y he de eftar
donde pueda verlos yo.
Parece que el puerto place,
plegue a Dios que no me venza
el fuerio que ya comienza
Baco	 flartir : _calor, hace;
y pues aun tan temprano,
y el :ruda° me defafia,
no he de moftrar cobardía,
yo he de ir á probar la mano.
Leon. Er cuerpo kento canfido,
cómo á tal eftremo llego?
yo he de cardarme ? Reniego
del traydor que el sé r me ha
Arboles, fi oíais menear
vueftras hojas, mientras duermo,
foy el Diablo de Palermo,
y las tengo •de abrafar.
Sed Argos en mi defina,
y, honraré vueftros defpojos,
fi las hojas haceis ojos
para que eftorven mi ofenfa.
Por vos nacen mis rigores,
suardadme , y perded recele,
que abralaré al mifmo Cielo,
fi negais vueftros favores.
Duernoefe , y Jalen el Rey Belerbeye,
lemit y ZarrabaW.
Rey. Gracias Alá que piramos
las Sicilianas arenas.
Zul. Mira, ferior, , lo que ordenas',
que junto á Alicata eftimos.
Zar. Tu coger muchos Chriftianos,
y rico á Tunez volver.
Rey. Yo ya los quifiera ver
pará probar ellas manos,
que harta tanto que a Lidera
haya ferviclo , no acierto
dar palo. Zrei. Ya en el
de Alicata eftis , y ahora
mira que has de prevenir,




el tiempo. Zar. Tened euydado,
que fer Chriltiano esforzado,






Rey. Ya tens, perro?
Zar. No creo ;
pues hombre apercibido
valer mas. Zed. Allí dormido
parece que un hombre veo.
Rey. Pues quedo, y fin vocea*
le quitad luego la efpada.
Zad. Ya yo la tengo ganada:
_Quitale la efpada Leoníclo.
Rey. DiCpeitad , que ya es de día.
Leon. Contra mi tan vil intento,
las armas oíais lacar,
fabiendo 'es puedo abrafar,
infames, con el aliento ?
Decidme , canalla perra„
cómo el verme no os efpanta,
pues en tnovierido la planta,
hago qne tiemble la tierra?
Y fi me haceis enojar,
fobo con un puntapie,
prerrcs , os arrojaré
eforra parte del Mor.
Rey. No temo fieros Clariftianos
de gallinas como d,
y afi con elle cordel
le pretendo atar las manos.
Lean. A mi atar, cundo mi fama
tiene á Sicilia alterada?
Pues ma quitaron la cfpada,
arbol prefiadme una rama,
que aluí , fin mas intervalos,
ni dexarlo que fofiegue,
porque a morder no me llegue,
mataré elle perro a palos :
aquí vereis lo que valgo.	 Rii;e.
Rey. Muera, Zulema Leona Llegad,
Moros, y el palo prokead.
Zue. Muera el perro.
Leon. Muera el galgo.
Enhalos á palos Leonído , y jale Titon,
lleva una bota, y en un lienzo
poco de tcc.io.
Tic. Valgame Santa Maria,
San Gil , San Blas, San Anton
y quien te ha hecho, Tizon,
entre los Turcos efpia
O mal haya Bercebú!
ya no me puedo valer,
huy me llevan i comer
la cabra con alcoze6a
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Pero aqui quiero erconderme
por a pudiera efcaparme.
Efcond efe y fate Zarrabull; , Maro.
Zar. Santo Mahorna , ayudarme,	 -
que no poder defenderme.
Valgate el diablo el Chriftiano
que valiente que fer,
ya no poder defender,
fino quedar en fu mano.
Aquí me efcorider callando
fin orar hacer roido.
Efcondefe donde	 y prendel"
Ti.. O! fea muy bien venido,
que ya lo eftaba efperando.
Zar. Quien diablos, Chriftiano, citar
aquí agora? Tit. Si que efloy,
y ya verá lo que foy,
que lo tengo de pringar.
Zar. O que nacer defdichado !
Sale Leonido con las armas de los Moras,
y ellos delante.
Rey. A tus fuerzas me rendí,
porque en mi vida no vi
tan gran valor de Soldado.
Hoy puedes decir que has (ido
mas que Marte, porque Marte
no fuera a vencerme parse,
y tu brazo me ha vencido.
Confiefome por tu efclavo,
y aunque el ferio I pena arguyo,
eflimo tanto el fer tuyo,
que ya de ferio me alabo.
Y pues con aquefte leño
me vencifle , no te aforo:bre-
te pida tu patria, y nombre,
porque conozca mi dueño.
Leon. Oye fi tu gofio es efe,
y fabrás quien te venció.
Zar. Que no beber vino yo.
TAL. Beba, galgo, aunque le pele
Dale á beber.
Leen. Sabr5s esforzado Moro,
a quien llaman Belerbeyo,
que fin conocerte dice
quien eres tu proprio esfuerzo,
como nací dn Alicata,
á quien el Safo da riego,
que en los montes de Petralia
fale de el terreno lucio.
Fue mi nacimiento aforar°
5
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mayor diablo en el Infierno.
Jamás di la muerte á nadie;
pero a infinitos afrento,
que gula verlos firt honra,
por ver que lo tienten ello,
En ello todas mis fuerzas
fundo , que sé de cierto,
que eftar fin honra un honrado
es vivir cuando muerto.
Quilo afrentar á mi madre
con laci vos penfamientos,
y porque fe refili6,
mil heridas di en fu Fecho.
A un Sacerdote le di
Un bofeton en el Templos
y fob' tengo pelar,
de no haverle dado ciento.
En mí vida clave en mire,
porque has de faber que tengo;
por perdido, y mal perdido,
el tiempo que galo en
 el.
Mas Con de treinta doncellas
las que en ea
 vida puedo
decir que dexé en honra ;
mira que heroycos fucefos.
Intenté A mi propia hermana
deshonrar, no quilo el Cielo;
mas qué digo yo no quife,
que Dios no balaba hacerlo,
porque es corto fu poder,
fi yo las cofas emprendo.
Ni el Infierno tiene fuerzas,
que tiembla de mi el Infierno.
Dila, at fin,
 dos puñaladas;
y porque un infame viejo
( el qua! dicen es mi padre )
quilo reprehenderme de ello,
con un bofeton le pule
baxo mis pies,
 y J'oí-pecho
que es la cofa que en el Mundo,
me ha dado mayor contento.
Ele by, foberbio Moro,
y no pienfes que me tengo
por mas , porque te he vencido,
que efo para mi es Lo menos.
Y voto a
 Dios,
 que me holgára,
que traxeras el Infierno
contigo, porque los diablos
echaran de ver mi esfuerzo.
Rey. Noble, y valiente Leonid°,
I todos los de mi Pueblo,
por las elupendas colas,
quo como oíras fucedieron.
Nací una lobreea noche,
y tan lobrega , que el Cielo
snoftr6 cubrirle la cara
por no ver mi nacimiento.
Fue tan horrible
 I los hombres,




 (us relampagos miedo.
Pensó afolarfe la Isla
'viendo tan airado el Cielo,
que embueltos en duras piedras,
arrojó rayos, y fuego.
El Etna filió de madre,
defpidiendo de fu pecho
mil encendidos volcanes,
¡pe iban abrafan do el Cuelo.
Bramaba el
 Mar,
 y las rosas
bramaban con tanto exoefo,
que oeendolas Sicilia,
fu fin tuvo por muy cierto.
Nací, ea fin,
 en ella noche,
y fe dice que en naoiendo,
dí una voz, que causó efpanto e
por latir de tal fugeto.
Fueme criando mi madre,
y decia , que los pechos
mil veces la en fangrentaba,
en fefi al de aborrecerlos,
y que moftraba mas gudo,
como voráz faeguijuelo,
de beber de aquella fangre,
enes que por el alimento.
En fin, Moro, con los afios
fue la malicia creciendo,
de fuerte que me remian
los muchachos de mi tiempo.
Y fue el temor en tal gueto,
que para ponerles miedo,
gua tobo, que viene Leonido,
decían fus padres me Irnos.
No pira rolo en muchachos,
clac los varones perfeltos,
foso con oir mi nombre,
eran de hielo Ins pechos.
Llegó mi malead a tanto,
que el mayor blafon que tengo
e e penar, que no fe encierra
por
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que cailigára Mahoma
erre grande atrevimiento.




dando otra afrenta á mi fangre,
aumentar el amor nuefim.
Toma , Principe , tus armas,
voCotros haced lo rnefmo,
y. dame acá un capeillr,
y turbante. Tí.;,-. Santo Cielo :
Señor , qué quieres haeWe
Lean. Lo que yo quiero , d no quiero,
ahora verás,
Zar. Yo defhudarme pretendo
por vettirte , que no es mucho
me deCnude por mi dueño.
Lesn. Qué te parece , Tizon,
eftoy galan	 Eitás hecho
un gran Turco en el ve fkido,
y un Solimán en el 'pecho.
Leon. Pues vete , y dile a mi padre,
que de fu fangre reniego,
de fu Dios y de fu Ley,
del Bantifmo , y Sacramentos,
de fu Pafion , y fu Muerte,
y figo
 á
 Mahorna. Tit. Há perro, ;e
Dios te cafligue: Señor,
ele nueva no me atrevo
llevar de ti.
 Lean. Pues vira,
y feris cautivo. Tit.
 Menos,
mas quiero llevar la nueva.
Rey . GOZtS el habito nuevo
eternos años,' Leonido.
Len. Y tu los vivas eeernos
vamos a ver a Lidora
por tu gato. Rey. Tal le tengo,
que agur, y allá , mientras viva,
by tu efclave. Lean. Por mi dueño
te pienfso fiempre tener
mientras mt dure el aliento.
Partamos , y era angarina,
junto con cae fornbrero,
llevaré para tefligo;
mas mira feiior , que el Cielo
ha de cobrar. Lean. Ya lo sé,
mes buena fianza tengo;
pague Dios una por una,




por aquel Sagrado Templo,
adonde eflá de Mahorna
el fanto , y divino cuerpO,
que aunque ento el ter cautivo,
por ferio tuyo me alegro,
y eflimo mas conocerte,
que fer de un Keyno heredero.
Yo (-rail folo a dar gua°
a una Mora, por quien peno,
y ella me pidió un ChriRiano
de Sicilia, que aunque tengo
infinitos que la firven,
fon las rnugeres eflremos,
y apetecen novedades,
como es de flacos fujetos.
Holguéme verte en la orilla,
que como efiabas durmiendo,
tuve por cierto que fueras
la calda de mi remedio.
Pero fucedirS al revés,
y no tiento lo que pierdo,
aunque fuera mas, pues gano
á tan gran valor por dueño.
Zar. E yo tambien alinear
a vos, y tener refpeto.
Tic. Mas no lo venga, que uta palo
dirá como ha de tenerlo,
porque con él cada cija
le enfeñaré.
Zor. No quererlos.
Rey. Parta Zulema , fi guilas,
y diga en Tunes, que prefo
quedo ea tu poder, Leoniclo t
Zot. En el volver Iré viento.	 loe e.
Zar. No fefior,  que yo ir mejor.
Sabe, galgo, que no quiero.
Lean. Luego tu tienes cautivo?
Tic.
 Pues no lo ves fi lo tengo?
y fe me pienfa ¿capar.
Zar. No querer ¿capar cierto,
fino decir á Lidora,
que fer pret.° Belerbeyo.
Tic . No me eftá bien cío a mi,
y mas ahora que intento
darle un poco de tocino,
que dentro efte lienzo tengo.
Zar. No comer tocimo yo.
Ti,.
 Acabe , cornalo , perro,
pe-e/ele le aguarda la bota.
Zar. Há fefior , jamás beberlo,
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no sé que miro en tu pecho,
que de valde te aborrezco.
Lid. -Aunque me veis que
 by Mora,
a los Moros aborrezco,
y agudice 'amor que te ofrezco,
grandes bienes ¿telera.
Quiereme Argolán.
Sale el Rey. All
le guarda la ley	 un Rey ?.
Lid. Quando yo falté á tu ley t
Rey. Cómo guando, fi yo vi
que le eflabas perfuadiendo
al noble , y fuerte Argolin
te firviefe de galan?
Lid. Y en cío, di, qué te ofendo?),
Rey. Qué me ofendes ? No me clifte
palabra, de que feria
ruio tu amor, fi tralaia
un Chriftiano Lid. Bien dixifte;
pero yo no te he agraviado,
que fi bien lo confideras,
aunque efo fuera de veras,
el Clariftiaao no me has dado.
Rey. Ya s6 con quien te recreas,
y á quien tu amor perfuacles.
Lid. Es muy bueno que te enfades
guando burlarme de feas
Rey. Yo burhu.le Lid. Si feflor,
pues un Chrifliano ofrecirte,
y como ves me truzcifie
un Mero, á quien rengo amor.
Y es tan grande la aficion
que le tengo , que le diera,
lelo porque me quiera,
la fangre del corazon.
Qué, digo querer por folo
elue algun amor me moilrra,
y a la cara me mirara,
aunque con fingido dolo,
le hiciera , a enar en mi mano,'
fegun le tengo el amor,
de todo el Mundo Seitor,
y con poder foberanoi
y fi mas mi amor me prueba
mortrar que foy rnuger,
puedes , Belerbeyo , creer,
que es por el trage que lleva/
que á no trailer trage Moro,
y no haver fu Ley negado,
Intente huvicra mOttrv,do
JORNADA SEGUNDA.
Salen Leonzielo de Moro	 Lidora Mora.
2.7. Detente. Loon. No hay detener.
Lid. Vuelve la cara. Le on. No quiero.
Eres cruel. Leon. Soy acero.
Lid. Cruel hombre. Leon. Necia muger.
Lid. Mira que te quiero. Leon. A mi?
Lid. A ti. Leon. Pues no me quieras.
Lid. He de morir. Leon. Aunque mueras.
Lid. Y por c aula tuya Leon. Si.
Lid. Ha gran Argolán. Leon. Lidora.
Lid. Qué no me querrás'. bon. Jamás.
Lid. Eres cruel. Leon. Necia es.
Lid. Oye, mi bien. Leon. Quita, Mora.
Lid. No te obliga mi herrnofural.
ton. No ; porque la voluntad
no fe inclina á tu beldad,
y el intentarlo es locura.
Si cruel te he parecido
en ellas rei-putflas darte,
no puedo, Lidora , amarte,
aunque á ctrPs he querido.
Lacivo en efiremo he Lido,
fef.oN-1 , - y en tanto grado,
que he bellos rofIros gozado.,
y al . rEtyc.) le he- d)orrecido.
Yo ecufiffo que eres bella, -
de ferio puedes preciarte,
pero y6 , Lidora Onaree
l'yo lo permite mi efirella.
Cennefo , conozco, y sé
las gracias , que tu ateforas,
y aunque me canfln las Moras,
te eftimo , y no sé por qué.
k íe tu gallardo brio,
el donayre , la belleza,
el garbo , la gentileza,
me li-van el alvedrio.
Fríe cuello de rnaifii,
cue la
 mima• nieve afrenta:
Érbs ojos en que oftenta
amor rayos mil a Mil:
P.-e tu frobe.r profundo,
de
 (71.1i(n es bien que fe arombre
el Mundo , ,nc., puede un hombre,
fino que re adore el Mundo.
,
	 urrue sé que no merezco
losfvOrea oye me has hecho,
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lo que en el alma le adoro.
	 -vale.	 i tu
 Ciudad,
 y a M'ahorna,
Leen. Y correfpondencia halláras;
	 que haré que mi rabia os coma,
mas mi mala inclinaeion
	 y os vomite en el Ingerno.
me fuerza á que tu afieion
	 Defnucla , Moro, el acero.
menofprecie. Rey. En qué reparas'? 	 Rey. Há de mi guarda ? Lidorat
ya, Argolán , patente has vilo
	 Sale Lidora.
lo que efa muger te adora.
	 Lid. Quien mi quarto altera ahora 1:
Tu , qué dices? Lean. Que Libra	 Leon. Yo, Lidora , yo lo altero;
fe -canfa : que yo reglo
	yo,
 que afrento vuelta Ley;
a fu
 gueto; y que primero
	y ,
 que ;duelo la Ciudad;
le faltará luz al dia,	 yo, que rompa la amiled ;
a mi brazo valentia
	 yo, que mato vuelto Rey;
para regir ele acero.
	 yo, que jamas me acobardo:
Primero verás baxarfe 	 y para molrar mi modo,
de los Cielos las Elrellas,
	 faca , Rey , tu Reyno todo,
y en ele
 ludo con ellas
	 que en la ribera re aguardo.
duras piedras baraxarfe.
	 Salid , que allí malura
Y entes dexará de
 let
	ele brazo varonil,
Mahorrta Santo Profeta,	 que a ti,
 a ciento, y I cien mil,
que yo en tus cofas me meta,
	 y á Mahotna , abrafari.
ni clima aquela muger.	 Rey. ECpera , perro. Lid. Detente,





por el favor que me has hecho,
	 dexa fofegar tu guarda,
del gran amor de mi pecho
	 y aquere brazo valiente.
patentes mueilras darán.
	 Rey. Qué dices f Lid. Digo que eefe
Rige , traza , manda , ordena,
	 el enojo, y que tu brio
en .Tunez , qual duefto fuyo,
	 ella vez por amor mio
que todo mi Reyno es tuyo.
	 /e ha de perdonar. Rey. Si efe
Leon. No *quiero yo coca agena.
	 es tu gua°, yo me detengo;
Rey. Ponte mi Corona Real. 	 y haz cuenta que un encendido
Lean. No reyno yo en compañia,
	 rayo ea el ayre has detenido,
porque la foberbia mia
	 de ID qual á inferir vengo,
no tiene en el Mundo igual.
	 Lidora , que Cola fueras,
Alguri dia podrá fer,
	 guando tan furiofo eftoy,
( y ello en mi valor lo fundo)
	
a la venganza que voy,
que facandote del Mundo,
	 quien detenerme pudieras ;
me la pueda yo poner.
	 y a mi pecho , de ira lleno,
Rey. Eflás loco por ventura
	 que tras la venganza vuelva,
mas si lo debes de elar;
	 fiendole el agravio efpuela,
y all le habrá ele dar
	 Colo tu amor es el freno,
el cattigo á ru locura.
	 porque con verte prefente
Que eres villano grofero,
	 el enojo Ce me olvida
y fuera bien que advirtiera
	 Yo le concedo la vida.
tu foberbia , que efli fuera
	
Lid; Mahoma la tuya aumente.de fu proprio gallinero.
	 Sale Zarrabftlli.
Leon. Por moarar las obras callo,
	 Zor. Dar á mi albricias , leilorae
CON que he de ponerte freno,
	
Rey. De alguna graciofa terna.
que en el luyo , y el ageno
	 Lid.
 Dinos, de qué ? Zee. Qué Zalema
canta , querido es bueno el callo.
	
á
 Palacio llegar ahora,
Llama todo tu Gobierno,
	
y traher muchos Chrilianoe
132 	pre-
La Fianza
preros pira que rervirte.
Lid. Si es verdad, gurto de oírte.
Zar. Decir que fon
Lid. Dile que entre. Zar. Ser Pompeyo.'
Rey. Valiente Soldado es.
Salen Zale:na Gerardo	 , y Mar-
cela, cautivos.
Zml. Pala, y befad los pies,
Chriftianes , A Belerbeyo.
Y tu , feflora , las plantas
en ,fus bocas, y en la mia
pon con gufto. Lid. Alegre din,
pues que tanto te adelantas.
ZuI. En darte gufto no tardo.
Cuentame , Zulenaa fuerte,
tu jornada. Za/. Tuve fuerte,




que cogió fu manto obrcuro
la enigma de los hombres,
y encubridora de inrultos.
Quando el foberbio Boreas
fus caballas les puro
en los acicates alas,
para que huyeren del Mundo
Quando el hijo de Hyperion,
viiiiendo de negro luto
los Antipodes , nos mueftra
gozofo fu afpc&o rubio.
A coya vifta las aves,
con los piquillos agudos,
fiendo los fauces atriles,
forman al Sol contrapuntos.
Salí de Tunez alegre,
lobo por buCcar tu guillo,
que es mi braio, bella Mente
e tus placeres couduCto
con cien. Africanos Moros,
las anchas Playas ocupo,
donde fus Palacios tiene
el hydropico Neptuno.
.penas pi:.6 las aguas,
quinclo al palo fe me opufb
sana N ive , que el Piloto,
un dormir fue P2.Iinuro;
porqu3 aunlue eftand,.) derpierto
pret.:ndi6 in fiero orgullo,
que llegar , er , y vencer,
et r113 el Celar , fuera junto.
Y en efta ocafioie falieroa
fati.sfecha.
vanos los intentos fityos,
porque apenas embeftimos,
guando fe bax6 al profundo.
Era la gente Cruzada
de aqoel Profeta defnudo,
que ellos dicen que A fu Dios
rnoftrar con el dedo fupo.
Pero ni Cu Cruz , ni ellos,
ni fu Dios, hicieron fruto,
antes forzados baxaron
A befar el pie a Neptuno.
Porque yendo yo	 fervirte,
noble Lidora prerumo
le faltara al Cielo fuerzas
contra mi brazo robtafto.
Al fin, adelante paro,
y regiiro el agua furco;
y aunque en Malta lo fbpieroat,
no falieron de fus muros.
Y al tiempo que el roxo Febo,
cariado de dar al Mundo
tan gran vuelta en el Ocafo,
ercondi6 Cu vel6z curro
por entre pardos celages
aunque á la villa confusiCos a
.De la famora Sicilia
defcubri Ins altos muros,
tom puerto en ins arenas
como cazador afluto,
buCcando á tiento la caza,
y de irriprovifo la efcucho.
Dividí luego en quadrillas
entre unos arboles mudos
la gente , donde las aves
fonaban tries arrullos,
y yo de ellos apartado
medio tiro de trabuco,
elandoles la refía cierta,
de verdes hojas me cubro.
Allí ertuve fin dormir,
que como la caza bureo,
me fueron los ojos hojas,
aunque al fin Ojos ncaurnos;
Apenas fonaba et ayte,
guando tengo por feguro
fer Clariaianos , que la noche
hace de las foruhras bultos.
De ella fuerte lo infamos
todo el tiempo que tributo
pasó
 ti Mar A 144 ;iai ,:bio) por
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y yo por e-clavo Vuefird.
Y que ahi trateis es jufto
quien lo que debe ignora ?
corno ya vueftro difgukto,
que antes en darla Lidera
entendí que os daba gufto.
Rey. Ella eflá bien empleada,
como es jufto que lo cité,
urna tan buena jornada.
Y yo fu efclavo feré
fi mi fervicio le agrada,
que tan buena fervidumbre,
fupuefto que la traxeras)
era de fu clara lumbre,
y no darfela , me dieras
ettremada peradumbre.
Que quien por fu cuenta toma
fervir con brios lozanos
mi valor, que el Mundo doma,
merece, no que Chriftianos,
mas que la fina Mahoma.
.id. El favor que no merezco
dentro el corazon imprimo.
Rey. Yo el prefente os agradezco,
y en fefOal de lo que errimo
Zulerna cae anillo ofrezco,
recibelo , no por paga,
fino en fenal de aficion.
Zs1. El fer5 °carien que haga
mi brazo en arre accica
prefa que mas fatisfaga.
Que á toda la Chrinianclad
los dos juntos me obligais
	
rinda	 vueftra voluntad,
pues vos con premios ire hormas,
y vos con tanta amiftad.
	Lid. Id	 defeanfar	 feficr,
que canfado havreis venido.
Z,/. Agradezco efe favor,
pero el llaveros fervido
es nei deCcanfo mayor.
Ti.t. Qué harérnos de encarecer
la jornada, y el camino,
y ciexarnos perecer
fin dar un trago de vino
quien rabia por bebcr:
Que yo no buCco regalo
en cha muera vida,
fino vino bueno, o malo,
que ya sé ,
 que 14 comida
ha
flor eftat Febo difunto.
Nafta que faliendo el .Alva,
al Supremo Alá le plugo
'que una muger . con ti-es hombres
dieron materia	 mi triunfe.
No les juzgué bien apenas,
guando el alfange.
y en prendiendo á todos quatro,
moaré no tener fegundo.
Murió el uno, y traygo tres,
y de lo que mas prefumo,
es, porque fon Sicilianos,
•cofa tanto de tu guflo.
Y yo, por morar feriora,
en lo que á fervirte acudo,
lo que mas has ele eflimar
á tus plantas lo reduzgo
'con mi boca , á quien fuplice,
no mire el prefente rudo,
fino la gran voluntad
con que en fervirte me ocupa
Hafme dado tal contento,
Zulema , con tu vi6toria,
que rue dice el penfamiento-
fean mis brazos la gloria
.• del gallardo vc:ocirniento.
Zed. Tu diftrecion has inaftrado'a
y á nuevas obligaciones
quedo, fefiora	 ob1iga.do;
pues en tan breves razones
toda mi hlitoria has pagado.
No has n'aclarado fer muger
en eta' poco que hublafte,
dando bien i conocer
quo mejor tu lo pagafte,
que yo lo fupe vencer.
Lid. A quien eres correfponde,
gran Zulema , tu opinion.
Rey. Malaoma divino , adonde
llegará la difcrecion
que en e.fia múger fe e:Conde'!"
Corno veis que cara cuefia,
toda la cara ofrece.is
á quien el premio os apuefla.
Zai. Yo pienfa que la tenclreis,
gran CCtlur , por muy bien paella;
mas fi algun cafo Cojeare
contra vos en efrccella
hice, como poco clieftro,
quede loidcara con ella,
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quien tiene vida tan corta
Cómo,. feriora , podrá
fervir	 tus pies rendido;
.qué pallo te dará
aquel, que de leí feivido
tan necefitado eft5'.
algún difguiio te diere,
( que- el darlo ferá muy cierto
con la mucha edad que. tiene)
venga en mi fu de (concierto,
al doble que mereciere;
".7CitCtit:.».5 tu elefden,
aunque mi padre te aflija,
haze, feriora , elle bien,
pague, feleora , fu hija,
que lo llevará mas bien.
Lid. Dexa los trilles enojos,
pon 4 la trifteza calma,
eraxuga loa trilles ojos,
que fe me llevan el alma
aquellos blancos defpojos.
.Cómo te llamas Marc.
 Marcela ,
Lid. Pues Marcela, no te aflija,
ni el ver cautivo te duela
a tu padre, que otra hija
ya ha cobrado, Marc.
 ConCuela
tu lengua ,mi corazon.
Lid. Dame, buen viejo, los brazos. -
Ger. Que me deis ferá rama
vos los pies. Lid. Ellos abrazos
confirman nueftra aficion
apretad los brazos mas,
que el corazon me confuela
elle abrazo que me das.
Ruegafelo tu , Marcela,
pues que mas con él podrás;
y en cae punto diré,
'aunque todo Temez ladre,
que con mi padre encontré :
Guttaréis
 de fer mi padre
Ger. Y Vueftro efclavo feré.
Lid. Pues enxugad elan canas,
y en prefencia de los Moros
difimulad. ¡liare. Mucho allanas
con tu
 valor. Lig. Celen lloros,
que fomos , Marcela , hermanas.
T	 Y á mi , qu-é, papel. me dan
para quarIclo eaé.trnos Cotos
Mar . Calla, Tizon. Ti a . Callarán,
pues nos va bien con los bolos.
rs'a de fer con algun palo.
Que a en qualquiera ocafion
los duelos con pan fon menos;
yo foy de otra complexion,
que no menos, fino buenos,
mis duelos con vino fon.
Mas paciencia, ya me aplaco
entre esta perra canalla,
y mis flacas fuerzas faco;
pero qué paciencia fe halla
do no conocen á Baco c.'
tid. Si me dis , ferior,  licencia,
embiaré por Argolá.n.
Rey. Sí, pero no e t . mi refencia.
Zut. Pues qué , reíiíd®s eftirt
Lid. Tuvieron cierta pendencia,
mas el enojo deftierra,
y vuelva si cala Argolla.
Rey. Todo en tu gueto fe encierra.
Zit. Vengan, y conocerán
los Casstivas de fu tierra.
Rey. Vayanle luego á bufcar.
Zal. Yo proprio merezco ir.
Lid. MaS me quieres obligar.
Zut. Solo os procuro fervir. laafe.
Lid. Y yo os lo Cabré pagar.
Rey. Porque puedas fa.cilmente
mejor , Lidora , informarte
de quien es aquetta gente,
quiero con ellos dexarte. Tajé.
Lid. El Cielo tu vida aumente:
qué teneis'. de que Ilorais e.	 -
Mirad que no conoceis
en cuyo poder ettais;
que aunque cautivos os veis
rae pena que os aflijais:
Mostrad ela bella cara.
AiRre. Ay noble, y herrnofa Mora I
mi defdiclaa no repara
en fer yo, cautiva ahora,
fino en que fortuna avara
con a aaael honrado viejo
haya fide tan cruel,
que es tal fu afspt.Cto , y confejo,
cine puede mirarte eq él
et Mundo, corno en efKio.
Que te firva yo 	  importas
que bien lo &Jet:. [sufrir,
, fi tu enojo fe reporta;




Zul. A la puerta eri: Argolán.
Lid. Pues dile que entre al momento:
Cielos Santos , qué incentivos
dentro de mi pecho finto,
que en ver a eflos cautivos
todo el corazon rcbiento.
Sale Leonido -.
Len'. Aunque de enojo rabiando,
contra efe Rey arrojado, -
en oyendo tu mandado,
vine al punto.
Lid. Voy bufcando,.
valiente Argolán, tu gufto.
Efcucha, Marcela,
No es. efte ta herrnano? Mare: Si.
Leon. Agradecertelo es jufto.
Marc. Qué es eflo , Cielo fuprerno,
que tan defgraciada he U",
que a fu poder he venido?
Ti,. Alguna defdicha temo:
difirnula. Lid. En efla hora
caos cautivos me dán,
y he de moilrgs., Argoi. y
lo que mi pecho te adora.
Todos me firven i mi, .
y porque veas mi zelo,
ellos , y yo , fin recelo,
hemos de fervirte. 	 ti.
Lean. Qué es efta,, Canto Profetaé!
Ger. Dad las plantas á eFre viejo,
que por faltarle cordel°,
befarlas fe fujet,a,
Lid. Plegue Alá , que no fe inquiete.
Lean. Buena ocation fe rue ofrece.
Lid. Qué mucho., fi lo merece,
que a belarlas fe fujete?
Leon. De muy poco os efpantais,
y porque no os erpanteis„
yo GS popclié do tnereceis,
que á mis pies honrado dial%
Conoceréis que mi zelo
mucho al vueftro fe aventaja,
porque guando el Cielo os bata,
tanto á mi me fubse el Cielo.
Vos a mis pies , viejo ingrato?
á colera me provoca,
no merece vueara boca
ni llegar á mi zaiyat.).
Levantad, que haveis montado,
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viejo, fer muy atrevido,
pues valor haveis tenido
de llegar do haveis llegado.
Ya que i mis pies os pulule,
debexo de ellos es 'julio
que os vede.; hoy por mi guflo,
pues ran :atrevido fulfle.
Hoy vueftra arrogancia loca,
viejo vil ,
poniendo mi altivo pie
	 -
fobre -- vuefl.ra infame boca.
-	
Ponele el pie en la beColo
Y con ello fe conclaya
vueftra muy grande infolencia,
que quien no tiene verguenza
.dicen que la tierra es fuya.
Levantad.	 .DWe con- el pe.
ser. Divino Cielo!
Ti. El puto que fe arrodille.
Ger. 0'1é afi un buen padre fe humille
a un mal hijo! Lid. De efe fuelo
levantad ., padre., a 1 infiante,
y en vueftras manos protefto,
que me peía haveros mil()
en las de aquefte arrogante.
Gen .0 mal hijo ! Lean. Razon loca!
yo fu hijo ? linda tiaza!
haré echarle una mordaza,
.fi hijo - eme. nombra fn. boca.
Zar. Qué digo ?	 Tizon,
acá erramos , con quien hablo?
Cuerpo de Dios con el diablo,
miren que linda razon.
Zar. Mirar muy bien lo que !labra,
que ha de comer aleuzell.
Ti. Que le coma Bercebú:
comiera




lo que ver -vos. Tie.
 Allá voy;
porque tan hambriento .enoy,
que el Moro me he
 de
 cc - mer.
Lid. Del enojo que te he dado
perdona )
 que mas me aflijo
de ver , que hondo tu hijo,'
tan vilmente te ha tratado.
Lean. Conocefrne tu ? Ma,c. Quifiera,
infame , no conocerte,
y antes de venir a verte,
que a mi la muerte me diera.




Leon. Si „ porelue don aae trage	 liare. Tente, foberbio : ay de mil
doy afrenta a mi linage,	 .,Leo.a. Viejo, mi guao eflorvais,
y á todo nombre Chriltiano;	 tan tolo porque lo veis;
y aquefe caduco viejo, 	 y porque no lo eflorveia,
á quien cni lengua folia	 haré que no lo vcais:
llamarle padre algun dia ; 	 d'U daga vueflros ojos
(de quien ahora me quexa )	 punzar
en die trage que ves,	 Dale con la d.fgee en los ojos, y nevara;
y con tu lengua profanas, 	 Gaorardel un lienzo CO?  plogre.
pondré las infames canas	 Marc. Tenle, Lidora.
mil veces baxo mis pies ;
	
Ieon. Pues no lo verás ; ahora
que fe echa .claro de ver, 	 podrán celar mis enojos.
que ya de vofotros toma 	 Li d, Ea qué Libia te has criado,
jufia venganza Maltorna
'
	T'Emulo Tigre, 	qué fiera
pues os pone en mi poder.	 te di6 la leche pritriecac:
Y tu, que tan atrevida
	
Leon. Aun no efloy defagraviado,
mogralle difgurlo, 	 que no puede mi rigor
aquí feguirás mi gua°,	 fufrir tanto dcfden junto;
o pondré fin
	 tu vida:	 ahora ha 'llegado el punto
Aquí no tendrás amparos, 	 de conacerlo mejor.
,pues tu fortuna te humilla. 	 Humillad viejo habladora
rn ae.Lid. Sentatas , padre, en ella filias 	á	 i if ng la cerviz,
sque me enternece el miraros.	 que tenei (*L'erre infeliz,
puesMarc. Moro, dexa efa intencion,	 hoy, con fiero rigor s
porque no me kas de vencer,	 la muerto os • he de dar yo,
Lid. Quien te pudiera poner	 Iones vuefkra hija atrevida,
en medio del corazou	 quiere que os quite la vida
Lean. Marcela, .yo he de -gozar	 con el rigor que moftró.
de tus brazos. Matee. Serán lazos*	 Marcela , alto	 confentir2para ahogarte.	 en mi guflo o ver la muerte
Lid. Ers ellos brazos	 de elle. viejo. 31 are. Acerba fuerte,
épuedes , feñor,  dercanfar.	 qu mal me puede venir
<>.Ger. Dame á befar efos pies.	 mayor pueelefe fufrir
Lid. Haz treguas, cele el regar	 que me deshonre un infame,
con llanto las blancas canas. 	 y que la l'alegre derrame
Gie. Todo mi difguflo allanas, 	 del padre que me e n gend r o
Sientaf	 G,”'. Mejor es que muera yo,e	 l a filla.
oLeon. No tienes que porfiar, 	 que n fu amiga te llame.
ue dueño llego á fer hoy	 Cierra los ojos al vicio,_
y cite
 calo no te tuerza;
 "de tu herrnofura Marcela,
dexale que fu vil fuerzaporque me firve de efpuela
al afrenta que te doy.	 execute el facrifieio,
Marc. Mira que te mira Dios,	 que ferá mejor fervicio
Cielo que cita prcCente,y que tu padre ce mira.
Leen. Podrá , Marcela, mi ira	 que padezaa un inocente
fatisfacer á los dos:	 tila muerte aprefurada,
que no verte á ti manchadaDios porque le ofendí
me lo pida janto todo;	 con accion tan infolente.
y a mi padre de efte modo.	 Leon. Qué reCleandes
Saca la daga. 	farc. Que le des.
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Leen. Pues ya le doy.
Mare. Tente, aguarda.
Ger. Ea, hija , qué te acobarda?
Leen. Ha de morir. Mdt.c. Muera , pues:
mas no muera. Leen. Defcerts
eres , infzrne , A mi guío.
A/bu-c. Que muera, y no muera gofio.
Leen. Efo no tiene lugar.
.114re. Pues fi muerte le has de dar,
que yo no lo vea es Nilo,
los ojos cubrirme quiero. 	 Cedrefe.
Leen. Ya le doy. Mere. Qué, ya le das:
Leen. Si
'
 pues ran cruel eftás.
Mara. Dale, lobo carnicero,
deguella el manfo cordero,
que en tus acciones regiftro,
y tu guae no adminidro,
por fer de vil interés,
un facrificio al reyes
en la caufs , y el Minifiro.
Leon. Acaba de refurnir .
lo que has de hacer. Ger. O, Marcela,
qué cuidado te defvela,
hija, de
 verme morir
No lo quieras diferir,
declara tu voluntad,
no se ciegue la lealtad
que es jato tenerme a mi,
que en no decir luego sí
panes duda en tu beldad. .
1414re. Pues no quiero que haya duda,
tino que patente el Mundo
entienda, que no hay fegundo
mi valor i de qué duda
tu infame pecho facuda
el golpe Cin embarazo.
Leon. Pues ya fe ha llegado al plazo,
executo mi rigor.
Mar.
 Favor , Supremo Hacedor.
Lid. Deeen , Argelin , el brazo.
Detiene Lielor4	 Argolan.
Leen. A detenerme has venido'.
Perra , por el Alcorán
que ha de abrafar Argolán
ti , y al viejo atrevido.
Y aun el infernal bramido
ha de temblar de mi furia,
pues tu prefencia me injuria,
guando con folserbio vando
venga a Tianez abrafando
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per vengarme de ella injuria.	 Tafie
Lid. Favor, Meros, no hay alguno
que venga	 favorecerme?
Sale Zuhusa.
Zul. Al Mundo pienfo oponerme
por ti, aunque foy fobo uno.
Salen el Rey, y Tito,.
Rey. Quien, Lidera , fue importune
a tu gato quien te di6
d.ifgulto quien fe atrevió
de los que -en el Mundo eftit“
Lid. El infamé de Argeli n
con guerra me amenazó:
Dixo que bien fi me acuerde,
que A componer va una ECquadra.
Rey . Calla, que perro que ladra,
Lidora , muy poco muerde.
Deila vez mi amo le pierde.
Rey. Peco tiene que perder,
legua fu vil proceder.
Ti.5.. En tac punto le dan
al que prendiera I
 Argoliu
I Lidora por inuger.	 yate.
Rey. Defde hoy por mi fe te ofrece,
pues lo merece mi fee.
Zui. De Lidora gozaré,
pues mi valor lo merece.
Lid. Buena (miar: fe me ofrece,
pues que la gente fe fue;
venid, padre y vos, hermana,
que pues el Cielo os guardó,
he ele regalares yo.
Ger. Contigo mi bien Ce allana.
Lid. De mi condicion abaña
podeis fiar. Ger. Bien moftrafte
lo mucho que me eftimade,
pues con tu vifta gallarda,
riendo el Angel de la Guarda,
hoy á guardarme Ilegafte.	 v.osfir.
Salen Tsz.on, y ZarraGolli ven alfiirgai; y
ha de llevar un fi-quilla con higos , oro
con pajas , otro evo arreiz,, y U*
Toco de earne.
Zar. Si tu hacer lo que me ofreoes,
yo traher muy bien que comer.
Tit.
 Si quieres á Mahoma ver,
te lo mofiraré mil veces.
La Gramstiaa en mi tierra
catorce afios
y muy bien I mufa sé,
por
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tener mi padre Argolartte
con mi madre , que, fer Mora,




Z4r , DeCpues que eflar ya calada,
puedes, Chriftistno , creer,
que corno al fin Cer muger,
hacerle luego preñada.
Venir a fervir al -Rey
mi padre, que te prometo
fer hombre de buen reí
-peto,
y Moro de buena ley ;-
pero tener mala fuerte,
que con Ir hombre de hazañas,
un dia jugando á cañas
tin Caballero dar muerte,
De la altera.cion murió.
madre, y el mermo dia
con uoa grande agonía
a mi en el mundo me ech6:
Morir ella, al • fin , de parto,
y. perra que criar perneo,
dar leche ai mi guando chico.
A fee que ,me esfuerzo hart0
por darle fin al pariere.
Zar. Morir mi madre Pompeya,
y quedar yo con plebeya
gente defnudo, y pobrete,
aqui en fervicio del Rey.
Ya no fl,b.er decir, mas.
Eafla
	 Mahorna veras»
porque eres Moro de ley,
ferás valiente Corfario:
les relieves que han quedado
he de poner en recado,
por fi fuere necelario.
Tu te has de poner aqui-
con los dos brazos cruzados,
y con los ojos cerrados,
y ellarás diciendo art:
Ardua Mahoma , ardua,
mas que agua tiene el Pú,
que ardua quiGera yo,
y para tu mofbardua.
Diciendo elto , arriba mira,
y luego a M'ahorna verás:
Zarrabulli, quieres mas?
Zar, Solo que no fer mentira.
Ti.. Mentira yo ? parto Hito,
que el negocio es • harto gave :
andsa.'
porque en rolo aquello encierra
hoy fu ciencia mi capricho,
y haré que lo puedas ver.
Zar. Pues yo buCcar que comer.
nz. Zarrabulli, ya te he dicho
que comer es defatino
higos fin pan. Zar. Ya traherán.
Ti.t. Venga abundancia de pan,
fupueflo que falta vino.
Zar, YO voy por pan, pues te agrada. yitf.
Y quien no puede agradar?
Vive Dios cue le he de dar -
al perro bula eftreinada:
veré lo que trabe aquí
en ¿la alforja el' cuitado;
cm n	 faquilio he encontrado,
higos fn, higos a mi?
ime dan enfado por Dios;
y alai para la memoria
pegas 9 ryifla pepitoria.
Y qué li:J.)r5 en eqotro ? Arroz,
algun Lwilcr lo abra.
ocro trn bcir:..;rio etlá acá,
Ik7 F110S‘ lo que ftrá.
Pt . Dios ‹;ue es carne de Cabra,
y aCada e115 soal aguero:
catr,e ar..ada he de. comer?
Foro qué tengo de hacer;
iimuello que no hi carnero
en mi eficermgo fo rja
cabra zfacia , qué haré:
que Ct rne defternplo, ,11 fee
que ha de fer dentro la alforja:
difimulartios , que viene.
jale Zarrabfill; ron pan.
Zar. En qué diablo haver penfaclO,
que todo lo haver i .a.cado
T;.t. Moro honrado , afi conviene;
y ahora rnic!ytras yo como,
para que rue des c2.7ntenro,'
has de decir al 'momento
quien era tu madre-, y c6rno
en efie Mudo te ech6;
que ri mi ciencia no yerra,
fapteho que alguna perra
la primer leche re did.
, Tizan, fea Africano,
Cer nacido en iripol.
2.utno
 va. Zar. Adorar
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andando yo en una nave	 foto con que te creyera.
hacer efta burla he vifto. Paje.	 Rey. Jarnis en un prefumido
Zoe. Qué contento Cer, , relSor,	 verán cola verdadera,
fi á Mahoena fanto ver ".	 que . la hinchada preruncioo
Nunca penfar merecer 	 les hace que pierdan luego
tan foberano favor ,	el ufo de la razon,
Ardua, finto Mahoma,	 fiendoles caballo Griego,
tanto como el Rio F6;	 en que va fu perdicion.
Li refponde '• pero no,	 Pienfa el feberbio tener
que no parece ni aloma:	 el Mundo bp,xo fu pie
Ardua, aqui fe derriba	 folarnente con querer,
todo el Palacio .de Meca,	 y era es la caufa porque
y aqui Siciliano peca	 todo lo viene á perder.
fin ver a Mahorna arriba. 	 Pienfa que todo lo puede,
Pone Tiz,on un cuero hinchado ) y die,	 pienfa que todo lo felpe;
arriba.	 y veas que call adrede,
Tic.. Ya eftoy puefto en alta proa, 	 porque de ello no fe alabe,
alza los ojos, y mira. 	 todo al revés le fuee de .
Zar. Que caftigar,  Siciliano,	 Pern6 dexar afrentada
hacer al
 Rey, que encerrado	 fu hertrofa hermana, y con él
efiar continua mazmorra. 	 tanto Mahorna fe enfeda,
Ti PuesPues de qué te alteras , Zorta,	 que le arrojó fu baxa
que la verdad te he contado ;	 ,	 como cofa defechada.
so advierte que es majadero, 	 Al fin, bufcarle tenemos,
pues tan á pecho lo toma'.	 por for gufto de Lielora,
porque en fu tiempo Mahoma 	 a quien es jufto agredimos,
de lobo vino fue Arriero.	 Arrojafele.	 y en volver fin el ahora
Zar. Yo os haré bien cafligar, 	 mucho eredito perciémos.
porque fer tara atrevido. 	 Gente acude por aquí,
Tio,. La burla pelada ha ficlo, 	 y nuefba erpada e3 muy eorta,
mas yo la havré de pagar. 	 y afi rue parece á mi,
que volver al Mar importa,
JORNADA TEKCEL A.	 o efcondernos por ahí.
Zed. Aqui podrémos feguros,
Salen el Rey y Zulorna.	 entre eftos arboles broncos,
Rey. Aqui arrojado del viento, 	 fufrir los fieros arrumo
en lana barquilla pobre	 firviendo les verdes troncos
dicen que aportó.	 a nueftro intento de muros.
Zot. Contento	 Rey. Pues alto, á tomar cl puedo,
tengo, que parar le Cobre	 y valer fe de los pies
a quien le falta el talento : 	 en oyendo el filvo preflo.
barbare) vil, que pudiera	 Zo/. Efliozo el avifo , aunque CIS
fer regalado, y fervido	 decirme my nuevo en efto.	 4rigfi',
Sale Leonido muy furiofi , y Clorifio refponde á los ecos.
Lean. Ingrato Cielo , que muralla,	 Cheift. Halla.
Ni qué defenfa un defdichado, 	 Chrt.ff. Echado.
Cuyo deley te hoy confagrado, 	 Chrsji. Agrado.
Una cruel fi n afrentalla,	 C4,11. Halla.
Y pretendiendo deshonralla, 	 Choofl Honralla.
iY aunque dcl marfil afanado,	 Chr j. Asado.
C z	 Ple
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He de volver al regalado,	 Chrift. Hado.
Por ofender á quien me calla,	 Cheift. Calla.
Quien tal me diga el Mundo tiene	 Cheift. Tiene.
Alguna lengua defenfrenada,	 Cheaft. Nada.
Sal , que mi rabia defefpera.	 Ches/. Efpera.
Leo*. Que por el Cielo Santo,	 Cheifl. Yo by el que a la muerte
que fi viniefe aqui , fea quien fuera,	 me igualo en fuerzas.
con una bofetada	 Leon. Pues refponde , acaba,
he dc c.bliplle que i eni.s plantas muera.	 donde vas tan llagado,
Sale Chrtflo de 13 ,flor,  defcal.to , enfantren-	 de la planta al cabello enfangrentadot:
tados los pies , con un .terrron que Ile-	 Chrift. En bufca de una oveja
Tara' lo que fe diee adelante.	 vengo, como ves, pilando abrojos,
Ckrijl. En buba de una oveja 	 gut la trifte fe alexa
vengo ) que fin mirar quanto me debe e 	de mi apriCco, por bolo darme enojos;
de mi apriCco fe alexa.	 y es tal fu darlo horrendo,
Amor es grande, que mi pecho mueve,
	
que yo la bureo , y ella me va huyendo.
que me coft6 la vida,	 Leon. Pues una oveja tanto
y dame gran dolor verla perdida. 	 te importa á ti, Pallar f dexa que muera.
Ingratos hombres, cómo	 Chef,. Qué tal digas me efpanto !
all dexais mi Ley por vuefiro guflot 	 fi rue coft6 la vida , bueno fuera
pues á mi cuenta tomo	 dexarla de efa fuerte,
premiaros fiernpre mas el e lo que es jufto.
	
donde un lobo voraz la diera muerte.
Y veis que mi contento	 Leon. Por dicha, la has llamado':
le tengo puefto en dar por uno ciento: 	 Chrifi. Mil veces han tocado á fus orejas
decid , inadvertidos, 	 las voces que le he dado.
porque atendeis tan poco I lo cri importa t Leon. Y no refponde?
pues via qwe los fentidos,	 Chrift. Aquefas ion mis quexaf.
la hacienda , y el vivir todo fe acorta,	 Leon. Dexadla per perdida. 	 (vida:
y la mayor fortuna, 	 Chr..T. Ay, que me cuefla mucha fangre , y
que al viento va la tumba de la Luna; 	 por los dafc, , que ha hecho,
tened , tened la rienda,	 -	 merece que un dragan fiero la trague,
q en el juego del feinndo hay mil azares,	 y fu lacivo pecho
y es jullo que fe entienda,
	
a mi los clexa todos que los pague,
que paga leves gullos con pelares;	 y mi amor fe refuelve,
y el Cielo á breves penas, 	 que muera fi á mi aprirco no Ce vuelve,
dá fiempre gloria etarna á manos llenas.	 Leon. Eres tu un ignorante,
Venid , ovejas rnias,	 que fi cía oveja que pintalles, fuera
mirad vueftro Paftor
'
 que al Sol, y ale frio	 con vida fernejante,
las noches , y los dias,	 y por fu defgracia rnia la tuviera,
con la cabeza llena de rocío,	 luego que la encontrara,
es burca , y os combida	 en manos de mil fieras la entregara.
con paz eterna, y con eterna vida. 	 Ckea/i. Ay hornbre, que engaiiado
sacad del duro pecho	 vives, mira por ti, que cía fentencia,
algo-n balido, que en el snifmo inflante, 	 que en mi prefencia has dado,
en firme amor deshecho, 	 ferá al fila quien te tome refidencia;
el favor hallaréis en mi biaftante, 	 y pues a Dios no quieres
que cl darlo es ordinario,	 volverte, morirá,e. .1-Lice Como fue fi ra.
pues by proprio Paftor
'
 iso mercenario: 	 Leon. Tente ; quien eres,
Leen. Eres , villano , á fuerte,	 que malearas tal ultrage
aquel que repon4i6 q4nclo yo hablabe	 sic mi': qtlien efes litAt me enoja el verte.
I,	
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chr;.,e. El que torn6 ele trage	 fi es lo que dices llatiet
para fattsfacer lo que fe arroja
	
y fi mientes, tu muerte eni en mi rfilit*.
01 eundicion daliada :	 Entrafe Chrifie , y Leon.fdo faca lo fue be,
debefrne mucho, y no me pagas nada.	 en el zarron.
Leer/. A furia me peovoco	 Leen. Algun teloro efcondido
de iblo haber oído que te debo;
	
fin duda deve llevar
mas dexcte por loco,	 en eae zurron metido,
y a fufrir tus locuras me commuevo. 	 y él le me quiere e -capar
Mirad que Marco Cralo,	 con aquel modo fingido;
para poder debelle hacienda acafo,	 pero en breve hará mi mane
fiendo un defcalzo trille 	 aquí el teforo rnu7 llano;
de andar entre las zarzas laftirnacito. 	 que todo lo pienfo ver,
Ches,. Pues ea efo confine	 fi ya no viniera a fer
lo que me debes, y por ti he pagado,	 otro caballo Troyano.
, que la vida me debes,	 Pero que no 110- fereis,
y me la has de pagar.	 zurron , de ninguna fuerte,
Leen. Necio, no pruebes	 eflá cierto, aunque encerreis
mi culera, e impaciencia: 	 traicion, que es muralla fuerte
vete, villano, porque yo me erpantta 	 efta que encontrada haveis ;
que mi corta paciencia	 y afi vueftras invenciones,
haya podido ya fulrirte tanto.	 ' trazas, embulles , traiciones,
Choiji. Harto mas he fief,-ido	 por inutiles condeno,
yo por tu amor, y mal agradecido,	 aunque traygas en el feno
Lee7ie Vete, kco , inocente, 	 metidos diez mil doblones,
y no me enoies mas, que fi me enojas,	 Buen a es la (-vierte primera,
te pelará. Choei'l. retente;	 pues he hallado una Corona,
y pues aquí cele tal clefdLe me arrojas, 	 y a muy buen tiempo viniera
y me ties en poco,	 para adornar mi perfona,
aquí me has de pagar.	 fi de todo el Mundo fuera.
Leon. Gra.cir lo loco !	 Pero aunque fuera del Mundo,
Ckoaft. En ene zurran pobre	 ya fu eflimacion no fundo,
elta lo que nae dc bes , confidera	 que era hacer un defatino,
fi es jurzo que lo cobre, 	 riendo premio tan indigno,
pues lo pagué por ti. 	 a mi valor fin fegundo;
Leon. Verélo , elpera;	 y eftos viles aparatos,
pero de palo advierte,	 como de burlas retillo,
que fi me burlas, te dark la muerta;	 tiendo indignos de mi tratos:
mas porque no te aufentes,	 Vaya, los eftime Chrifto
mientras en ver lo íi. es yo rue embarazo,	 allá en cafre de Pilaras,
y burlarme no intentes, 	 que tuvo por grande hazafia
te quiero atar, Paftor.	 ver, que la Judayca fafra
Hace c‘mo qae le ata.	 honrare (us Cienes dignas
Chet". Con otro lazo	 con la Corona de efpinas,
mayor eftoy atado.	 y con el Cetro de cafia.
Lean. Mueftra el pobre zurron : ó 4 pirado!	 Mas paskmos adelante,
Che/y/J. Si de Ido tocarlo	 muno que mi furia aplace
pera tanto; di , a quien por ti lo lleva,	 por efte pequako inflame,
qué pelará?	 aurfir.	 por variar the fato
Leon, Mirarlo	 de aquel pobrete ignorante.
quittropPattor , y hacer luego la pruebe	 Liuda joya por mi fee,
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pues una Tullan hallé,
y tras ella ¡anos Azotes:
parece que me di motes.
Azotes yo ? para qué?
A mi Tunica by loco?
<3 por dicha galeote,
pues me efiloaan en tan poco,
que rae mueflian el acotc.
oelera me provoco.
Veamos que queda acá:
una Soga bueno eft,
eila obligacian os debo,
vos lo pagareis, manceba,
como luego fe verá.
Todo lo que hay he facado,
y no hallo relacion
de lo que me habeis cargadO,
porque eftos venidos Ion
de un Hombre crucificado.
Ildirémes fi algo fe queda:
Una
 Cruz, para que pueda
decir con fiero rigor,
que burló de mi valor
san nudo en ea arboleda.
Afi burlar mis intentos
/matra malicia queria
con tan varios inftrumentosl
Allí al Mijo de MAMA,
que fabe de eftos tormentos,
que a mi no fe me ha de dar
!burla de tanto pelar.
Y para que no os burleis
otra vez lo pagareis
ea the mimo lugar.
Infame, de ella manera
penfafteis burlarme vosl
vereis mi venganza fiera;
que aunque fuera el mimo Dios,
Ea caftigo no fe fuera,
que le diera mi femblante
mil muertes.
Deft,,1'ref nn ehriito erac;ficado , y dile
psseffe ;Ie efpnlar4s Chrsfro.
Chriff, Tente, arrogante.
Lesn. Qu6 es e% , divino Alfil
Chrsfl. No te efpantes. Leon. Quien fea'
el que ahora no fe efpanta
Cave en tierr; Leonid.
Grill. Levanta, y oye Leonid,
fi ya tu vida malvada
no re limita las fuerzas,
que lude el vicio acortarlas.
Ya, Lconido , llegé el tiempo,
en que al jutlo farisfagas
lo mucho que has mal llevado.,
haciendorne tu Fianza.
ConCidera que has ufado
rn. al de mis mercedes fantas,
porque a mercedes de Dios,
pecados no C3 buena paga.
Mira mi Cuerpo, y verás
Ii
 he pagado por tu caufa
las maldades que mil veces
me dixifte que pagát a.
A un Sacerdote le dine
Un
 bofeton , y en mi cara
fon6 el golpe, que Con ChrifloS,
tomo la iglefia lo canta.
Son mis efpejos , y tu,
con mano defeomulgada,
romper quififte el efpejo
adonde Dios fe miraba.
Muchas doncellas iluftres,
nobles,
 prudentes , y labias,
por ti clexaron de ferio,
mira que pelada carga.
A muchos has deshonrado,
que de honrados fe preciabas,
fobo per echar mi honra,
como la echafte , en las plazas .
Mira á Gerardo tu padre,
las injurias , las infamias,
que ufaite fiero, y cruel
con aquellas nobles- canas.
Mira atas Manos, Leonido,
con dos clavos taladradas,
y mira luego las tuyas
de tu buen padre en la cara.
Mira mi Pecha tambien
pafado con una lanza,
y mira el
 tuyo ocupado
en deshonrar	 tu hermana.
Dime,
 qué aguardas, Lconido?
diri	 ' qué aguardase
y cun qué pienfas pagar
Jo que mis cleudis te alcanzan!
Hoy , Leenido he da cobrar
las kr.maras laa bofetadas,
las afrentaz, los infultas





del vicio, que en refrenallo
efiá tu guflo , 6 pelar.
Si gufto has de confeguir,
pon rienda de modo al oto,
que no te engafle el fer mozo,
porque es incierto el vivir. -
Aquí efloy,  el Mundo entienda,
que en la Cruz fe ven mis brazos
para dar de Padre abrazos
al pecador que fe enmienda :
mira lo que por ti hago,
Vida,
 y Sangre derramé.
Lean. La vida , y fargre daré,
Li
 con vida, y fangre pago :
yo efrczco clefde cite dia
verterla toda por Vos;
pero la Sangre de Dios
no fe paga con la mia.
De verterla
 reign guro
para etilpezr a pagares,
pero no podré dcxates
faríafecha todo al juFcc
porque en paga por Dios hecha,
por mucho que me defptje,





haced en mi euecucion,
que todo me entregue
	
Ves.
Y aunque mi ioiqua conciencia
merece cafligo fiero,
de vuoftro efpetlo fevero
apelo	 vueltra clemencia.
Cherft. Si lo cumplieres así,
mi auxilio no faltará;
ea , Leenido , baile ya,
quedare, y mira por ti. Cerrefe 1,4 rOthiii
Leon. Quedate , y mira por t i ?
con tal eftremo ferS,
Señor, que el Mundo podrá
tornar exemplo de nai.
De Lope de
Todas las pagué por ti,
MIS hoy pretendo cobrarlas,
que es ya tiempo que fe vea
fatisfecha la Fianza.
Leen. Confiefo , Divino Dios,
que Ion mis maldades tantas,
que feri irnpofible cola
que al jaiRo las fatisfaga.
Confiefoos por Dios Eterno,
nuez bondad Eberana,
fi bien en perfonas Trina,
es una efencia Sagrada.
Confiefoos Sacramentado,
y que me peía en el alma,
por fer quien fois, fin mirar
otro caigo, ni paga.
Propongo de no pecar,
y apartar con eficacia,
Señor de vnearas °fenal
las ocaCiones que dañan.
De confefarme propongo,
fi hay con quien , y fino , valga
eta corfenon que hago
humillado	 vueAras plsintas.
Vos fiois Sumo Sacerdote,
y afi mis culpas aguardan
abfolucion , pues la lengua
' todos mis vicios declarz.
A mis contrarios perdono,
y mi vida , aunque ran mala,
en farisfIceion ofrezco,
Ii es fatisfaccion que baila.
Como os lo pido , Señor,
confio que cías entrañas
rne otorgaran el perdon,
vi quien fe ligue la gracia ;
porque muriendo con ella,
merezca , Sefior,  mi alma
gozar de vuefIra prefencia
en las Celeftiales Salas.
Ann tienes buena ocalion,
Leonído , el vicio de fpide,
porque jamás á quien pide
lope negar el perdon.
Vaya fuera el alfange que he tumido,
la manga, y capellar vayan afuera, -
el turbante rambien , que me ha tenido
el fentido burlado en la carrera
del Inmenfo Sefror que me Ir), fufrido
lo ve
 a no f4r un pies hrná3 NI-riera;
ioe
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lile es juCto conocer que eirá á mi cargo
larga cuenta que dar de tiempo largo.
Qué cuenta podrá dar, quien tan in cuenta
ha vivido muriendo tiempo tanto,
llevando por blafon hacer afrenta
al que es entre los Santos el mas Santo,
fin mirar que las culpas fiampre cuenta
el Key que Reyna en el eterno llanto
Y en En ha de llegar el dia peligrofo,
termino breve, y trena) forzoto.
Venid, Tunica, vos fereis marlota,
y defenfa del cuerpo mas enorme
que el Mundo todo vió , cuya derrota
a la Divina Ley fue defconfortne;
fervidme pues defde hoy de fuerte , cota,
porque afi mi vida fe reforme;
que ciprio, fin tener algun deCcargo,
terrible Tribunal, y Juicio largo.
Y vos, Corona, trafpafad mis llenes,
trayendo I la memoria mis maldades,
por cuya caulk los celefles bienes
de mi fe aufentan ; y en mis mocedades
dadme valor, que efpero los baybenes
de mi torpe vivir, y ceguedades,
y el tiempo del Juicio es ternerofo,
aun á los imifmos Santos efpantofo.
Pues fi i los Santos , que con vida finta,
al que vida les dió , fiempre kan fervid,
y el penfar en la cuenta les efpanta
de tal modo, que pierden el fentielo
a quien all ca maldades fe adelante,
quien tanto, y tan fin orden ha vivido,
donde vendrá a parar, flendo en fu cargo
muchas las culpas, debil. el decargo
Salid I rifa, lagrimas, del pecho,
que ya los ojos preitan franca puerta,
laafla canto falid que efié deshecho,
y fu dureza en cera fe convierta.
Salid , que es el falir de gran provecho,
no aguardeis á falir, , que es cofa cierta
el eflar en el Trono, aunque es piadofo,
rato el Juez, y entonces rigurofo.
Salga el Infierno todo, y fus !aguaces,
y all de fogas me prevengo luego.
Vos , foga , rae honraréis que ¿Ros disfraces
le catean	 Luzbél defafoliego,
por ver que eon mi Dios quiero hacer paces,
lo que halla confeguirle no fofiego,
y no cfperar con un regalo tierno
punto ea eme ve a gozar de Dios Em.a°.
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Y vos , Divina Cruz, en quien la Vida
perdió la vida por el hombre humano,
á mi pecho iréis continuo unida,
porque con vos el palo tengo llano;
fi me fervis de efcudo , la °filibida
del Cielo tengo cierta , que cn mi mano
me dexa Dios el gozo fempiterno,
ó penar para fiempre en el Infierno.
Salen el Rey , y Zulerna.
Zit. Detén el palo, que fi mal no efcucho,
ya la voz de Argoln he conocido,
y con mil dudas teme rofo lucho,
fegun de las razones que he entendido.
Rey. No tienes que dudar
'
 porque no es mucho
que fe haya vuelto á fu Ley el fementido,
pues fabes , gran Zulema , y es muy llano,
que nunca fue buen Moro el mal Chriftiano`.
Si mientras de fu Dios la Ley feguia,
jamas, como era juao , la guardaba ;
ele qué le efpantas , di, que en cae día,
el engaño le lleve en que penfaba,
burque el petar, y dexe la alegria,
con que en 'l'anea el tierno fe gaaa ba,
que el que ofender fu Dios a cargo toma,
tanabien querrá ofender al gran Mahoma.
ZNI. Sin duda que es verdad nueftra fofpeeha,
que arrodillado allí, fi mal no veo,
eflá : pero ya fabes no aprovecha
contra fu furia figura() empleo.
Rey. Muettra al llegar valor, y con defe cha
cogele de las fogas. ZAd. El trofeo
mayor que hombre gan6 tengo en mi mano,
fi con ellas hoy prendo cae Chritliano.
Leon. Llegad, llegad, Miniaros del Infirno,
llegad, feroces lobos, a eart oveja,
que por haver vivido firi gobierno,
it voces, de mi mifmo , formo quexa.
Llegad, pues que lo quiere el Sempiterno,
que en mis manos mi gloria 6 - pena dexa,
y os hace en mi mudanza fer regiaros,
tiendo de fu juaicia los Miniarm.
Llegad, y no temais , que ya Leonído
no es aquel , que otro ziempo en ette pelea°
aniquiló furiofo , y atrevido,
de vuefira fuerte e fquadra todo el reno.
Llegad, Moros llegad, porque vencido,
y á no volver furiofo eflá difpuetto,
que aquel Leon que vifteis tan fevero,
hoy le teneis aqui manfo Cordero.
Zsii. Si podrirnos llegar, 6 ti elle ordena Contra
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contra nueftro valor fieras traiciones?
y fiendo de efte Mar cruel Sirena,
nos quiere atraher afi los corazones?
Si es per dicha en la vez fcróz Hiena, .
y con ellas afturas invenciones,
que lleguemos procura, y en llegando
fu furia executa corno otro Orlando?
Leon. No temas, gran Zulerna llega , tema
la foga , que en mi cuello ves pendiente,
que fi fervir pretendes a Mahoma,
all le hives tu, y yo al inocente
Cordero, que nació de la Paloma
Nmpia , a quien ofendí. Rey. Zulerna tente,
que moftrar mi valor, y esfuerzo quiero,
prendiendo a elle furiofo carnicero.
Ya le tengo.	 Copla de la foja.
Bnen lance hemos echado.
R_ey. A. Tunez le Ilevérnes. Lean.. E lo eftimo:
con vueftra Cruz, mi Chrifto, voy cargado,
a imitar vueftros palos hoy me animo,
aunque mis culpas Con en tanto grado,
que de fobo penfarlas defanimo,
y llevarlas no puedo; mas yo creo,
que fereis en mi ayuda Cyrineo.
Salen Lidora y Tizon , y lleva 2" sz,ora
nn N iiio
'Lid. Profigueme la licien
de ayer tarde, porque quiero,
pues foloi ahora efla.mos,
aprovecharme del ticmpo.
Tiz,. Ya los Articules fabes,
el Padre nueftro , y el CredOo
cambien el Ave Maria.
lid. Todo elo lo sé, y lo creo.
Ti.t. Pues eye, efoacha , fefiora,
te enferiaré los precrptos,
que para gozar fu villa,
nos manda Dios que guardémos.
Quantts fón?
Tie,. No mas de diez.
Lid. •Qué , en- lobos diez Mandamientos
ce3rifiae la falvacion
de un Chriftiano?
Ti.t. En lelos aros.
.id. Pues di prefto quales ron:
pero elcuchanae primero:
Vuelverne á decir el como
anurló tiendo Dios inmenfo
porque all fe contradice,
cAue no puede en un farseto fas
"vanfe.
haver mortal , e Inmortal,
haver temporal , y eterno.
Dices muy bien ; pero mira:
por el pecado primero
que centra Dios cometió
Adán , la trita comiendo, •
quedamos fi35 dercendientes
condenados al Infierno,
fin _ef pu. anza que el Mundo
pudiera darnos resnedio;
porque como era el delito
hecho contra Dios Inmenfo,
otro Inmenfo folamente
baaaba á fatlifacerlo.
Efto acá no era pofible;
y all, el Sacrofanto Verbo,
de amor del hombre movido,
quilo pagar eftos yerro*.
Y como al fin riendo Dies
tan Poderofo , y Eterno,
tan Inmortal , y tan Sabio,
( como lo es fu Padre mefrno)
no era pofible el morir ;
viai6Ce del trage nueltro,
naciendo de una Doncella,
14 mejor de Tierr4 y Cielo.
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Ena et la Virgen Mafia,
perfeguídos confuelo,
de pecadores amparo,
y de afligidos remedio.
Defta , en un pobre Portal,
nació niño, humilde, y tierno,
y al fin defpues padeció
lo que has oído en el Credo.
Lid. Y eirne Tizon podré
ver - vaci á Dios ?
Tic. No 'puedes verlo
efiando en carne mortal,
que nadie lo ve en el ludo.
Lid. Siquiera un retrato fuyo.
Tic,. Retrato, yo te lo ofrezco:
Uno tengo yo, feñora,
de aquel tan felice tiempo
de guando Dios era Nifao.
Lid. Damele , que a un Nulo tierno
mej®r le caerán amores,
y es el que tengo en execro.
Elle es, Lidora , el Efpijo
en quien el Cielo fe mira.
Lid. De gozo el alma fufpira
con mirarle. Tic. En él te doces
cifrado todo el confuele,
el contento la alegria,
poder, y fabiduria
de todo el Ernparoo Cielo.	 ansfin
Lid. Tieon , la fala defpeja,
y pues fiempre fuifte fiel,
guarda la puerta , y con Cl
un poco a folas me dexa.
Solos havemos quedado,
Eterno Niño, les dos,
para que mi cbfcura noche
alumbreis con vueltro Sol.
Decid, Cordero Divino:
quien tanta dicha me dió,
que tiendo , corno foy,
 , perra,
os tenga en mi mano yo?
Cómo os (loca vuettra Madre
en mi poder ? mas no erró,
que fi a mi perra me llaman,
vos ft. is Gigante, y Leon.
Volved roe
 el Roano, Bien mie,
mirar un corezoo,
que por los ojos fe Cale
todo, por veros a vos ;
pero no queroia mirarle
por nacer, como nació,
en tierra que
 fobo os ncmbratil
	por ignortainia
	 baldon.
Sé que foY vueftra enemiga,
porque el Agua me faltó
del Bautifrno verdadero ;
pero, Divino Señor ;
permitid me la concedan,
y porque no falte,
 yo
daté tanta de mis ojos,
que baile á lavar mi error.
Niño herniofo de las niñas
de mis ojos, fabeis vos
que a poder facarlo , al punto
os diera mi corazon.
Dicen, que no negais cola -
a quien pide con fervor':
Piedad , mi Niño, y Señor,
no me trateis con rigor ;
que ti lagrimas os mueven,
lagrimas vertiendo eftoy.
Llora, y
 fa/en Gerardo Dion;flo, Marce-
la y rito?.
Marc. A tus pies Lidora hermofa,
mi querido efpofb llega,
porque es jufto te los befe
como á fu feñora , y Reyna,
Dian. Tus plantas me di.
Lid. Levanta
'que no es bien que efté
 en la tierra
un lamido de mi hermana.
Cómo eftás?
Dion. Como el que llega
al puerto donde defcanfa,
detpues de tantas tormentas.
Lid. A qué vienes ?
Dion. Si me efcuchas
dirélo en breve.
	L . Era Prenda
	 Dale el Ni,,,
guarda, Marcela,
 entretanto.
Pl.rc. Bafia mandarlo tu Alteza
para que la guarde yo,
aunque diferente fuera.
Dion.. Un dia , Lidora hermofa,
que las Efquadras foberbias
de la gran Tunez llegaron
á Alicata á tomar tierra,
quilo mi defgracia ,
 O quil.°,
Dios,
 porque i verte viniera,




de efla noble caía vieja
las ventanas ha cerrado,
porque nadie habite en ella.
Las lunas de aquel eCpejes
en quien la honra rebervera,
rompió, porque fns maldades
no fe notáran en ellas,
ConGder6 que la luz
de fu padre era [lexema
hacer las obras que hace,
y afi le pulo en tinieblas.
A él le quitó la vifla,
y a mi, que le hallo tin
 rienda,




da lugar al tierno llanto,
que quiere Dios que no vea
Gerardo lo que hace fu hijo,
que fi lo viera, muriera.
Tu vienes á refcatallos?
Diet. La mas parte de ri hacienda
en plata he vuelto, por dar
lo que por ellos pidieran.
rid. Si en mi ruano fu refcate,
Dionifio noble , callejera,
fin dineros los librára,
aunque aumentára mis penas ;
pero no puedo yo darlos,
que aunque es verdad Coy fu duefia,




hijo, que yo no quifiera,
aunque muriera , dexar
de Lidora la prefencia,
que como	 Marcela eflimoi
per ver que tiene Marcela
en ella una noble hermana,
y yo una hija tengo en ella.
Dion. Yo no bailo á dar las gracias
de ver que mis caras prendas
con tanto re fpeto tratas,
y el Cielo premio te ofrezca.
Sale Zarrabulli.
Zar. Albricias , fefiora , albriciae.
ii i. Darélas fegun las nuevas.
Zar. Que trahen preCo
 a Argolin
el
 Rey, y el fuerte Zulema. spafiei
Norc, El ç4e19 n,ps juma 4 twdos;
pig%
ein criador, y yo, la frefca
eftuviefemos tomando
en la apacible • ribera
del
 Mar, 'fireiendo de alfombra
al los quatro (us arenas ;
guando eftando deCcuidados,
Dios , que las cofas ordena,
( del modo que mas conviene,
cen forme fu Providencia )
rmirió cree
 nos hallaren
los Moros ; pero yo apenas
fentí guando defnudo
.J acero en Mi defenfa..
Un rato me refiflí,
mas al fin , corno ellos eran
muchos, de dos eflocadas
me hicieron medir la tierra.
Dexaronme , al fin , por muerto
en la apacible ribera,
donde con mi • fangre propia
daba efmalte á fus arenas.
Y viendorne de efta fuerte,
ene privó fu fortaleza
de las colas que en el Mundo.
de mayor confuelo me eran ;
y á mi efpora me rebelen,
y elle viejo, cuyas hebras
blancas en barba , y . cabello
toda Alicata rerpetan.
Quilo el Cielo, noble Mora,
que mis heridas tuvieran
buen lucero, y afi en breve
(ano, y libre me vi de ellas.
.Afi que yo me fenti
con alivio de las penas,
guando - intenté mi jornada,
muneue cen pequeñas fuerzas.
Pretendí, Lidora , hablar
( fi bien cautivas mis prendas,
pero con felud ) ruas veo
aquellas dos luces muertes,
fas des Coles calipraelos,
de cueos rayos pudieran,
Li al Si le faltira luz,
pr ticipar las Eilrellas.
Veo fin vi11a á mi padre,
y a mi efpofa cafi ciega
de las lagrimas que vierte,
por quien es jurto las vierta.
Ve9 que uo ti ay dig. ferweae
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Dioniflo muerta prudencia,
que jamas he vifto á efle hombre,
Ea callarme mucha pena.
Salen el Rey , y Z1tlern4 y ele lleva AP e ¡I
carta y Zarrabullí [lea ele 14 Ar4
Leonído.
Zar. Ande el ¿clavo.
Leen. Si by
efclavo , y en cadena vengo,
infinitas gracias doy
Dios , pues tal dicha tengo,
que a fatisfacerle voy.
Rey. Ya, Lidora , fe ha cumplido
lo que snandafle al inftante,
pues en cadena he tralaido,
corno ves, al arrogante,
que dices que te ha ofendido?,
darte galo he procurado,
y aunque a muerte condenadø
le traygo hoy a tu preancia,
puedes la jufta fentencia
revocar. Lid. Halite obligado,
Principe invieto , de fuerte
con tu termino col tés,
que aunque 11,-,ei esfuerzo á vencerte
con las corterias, es
muy impofible que acierta;
y at  conociendo \l'oy
en el efiado que efroy,
por roil diverros motivos,
que En tuyos los cautivos,
y yo mnbien tuya ley.
fem. A vuearas plantas tenéis,
padre, aquel que no merece
nombre de hijo bien podcis
piCarme , que el Cielo ofrece
ocadon en que os vengueis.
Ya, padre, el Cielo ofendido
a vueftros pies me ha trabido;
que es julio que mi altivéz
paneros quilo
 a mis pies,
que cié	 los vuearos rendici.Q,
Antes que vaya a merir,
padre , os quiero foplicar,
roe quifieres oir )
que kais padre en perdonar,
pues fuifteis padre en fufiir.
A vueRras plz:ntas eftoy,
mirad que vuAll o hijo Icy,
y aunque tart  os 11; q„c4vik04.1
es bien vaya perdonado,
pues que ya a la muerte 'yeti




tambien ; perdonad los dos,
Tse di la muerte a mi madre,
y eflo no lo fabeia vos.
Al campo,
 eflando prefeada,
la faqué , y viófe acefacia,
quando una ni6a parió,
la que una Ora fe Ilev6
en la beca atraverada,
Quife feguirla , y no pude,
que mi madre voceaba,
diciendo que intento mudé,
porque el parto le duraba,
y ati que a fu pena ayude.
Dexé la fugitiva Ola,
volví á la parida, y hallé,
la que tanto me confuela,
otra hija , que es Marcela,
en tierra recen nacida.
Ger. Hijo balla , que aceleras
mi muerte con tal tormento:
edad camada, qué efperas,
puts que firve de miento
mi rnifma fangre a las heme:
Leon. El darme perdon os quadre
date alercontento , padre,
porque tal mi enojo fue,
que con la daga faqué
luego del Mundo á mi madre.
Ea.
 es,
 padre , lo que para,
todo el mal os viene junto,
y aunque la razon roe abrafa,




Ella muerte di á entender
que del parto fcbrevino,
y all no fe vino á creer,
que ran fiero defatino
bolo yo lo pude hacer.
Eftas
 mis maldades fon,
de todas pido perdon,
porque la muerte me efpera,
vuettro valor no difiera
de darme la obfolueion.
Rey. Zarrabulli , lleva luego





madero, cuchillo, y fuego.
Ger. Pues tu vida fe defvia
de qualquiera perdici2n,
y para la Gloria guía,
dele Dios fu bendicion,
hijo , junto con la mia.
Leon. NO liareis, padre, y feñor,
que me caufais gran dolor,
y llorar por mi es en vano,
dadme
 I befar cía mane
en feñal de paz, y amor.
A Dios Marcela, y efes brazos
me da; mi DioniGo, I Dios,
que fe han llegado mis plazos,
perdonadme los dos.
Masc. El perdon , y mil abrazos
te darémos. Leen. Gran Lidora,
ya fe ha llegado la hora,
efas prendas te encomiendo.
Lid. Tu vas I morir, y entiende
que mi pecho fangre llora.
Zar. Venga el perro.	 740.
Rey. Ya le ha ido;
donde va fabrás defpues;
y pues vivo le he traído,
ferá razon que me elés
la mano como á marido.
Tu palabra difie. Lid. Pues?'
Rey. Que me la cumplas te pido.
Lid. En todo andas cortefano,
y pues en ello yo gano,
puefio que lo trabajatte,
ya que mi mano ganaile,
digo que. te doy la mano
con mucho gufto.
Zoi. Detente,
darle la mano, y le detiene.
valerofo Belerbeyo,
y antes que la dés la mano,
cfcucha lo que refiero.
Tu padre el
 Rey , que ha diez años,
que corno Cabes, fu cuerpo
ocupa , por mucha edad,
una cama, cflando enfermo ;
que aunque no tiene otros male!,
folamente balan eftos,
pues nunca tiene falud
tan hombre era llegando a viejo:
Sabiendo que pretendias
fatisfecha.
tomar efiacin , y fabiendo
dabas la mano I Lidora,
tan digna de merecerlo,
me manda que al mifrno tiempo
que quiGefes tratar de ello,
tomando re folueien,
te diefe	 fefior,
  un pliego,
el qual de fu propia mane
efcrivi6 el anciano viejo,
que no fiarlo de otro
es fin acida un gran lecrete.
fta es la carta, feriar,
yo cumplo fu mandamiento;
pues que te la di en el punto
que te caías.
Rey. Bueizio es cío;
pues qué pretende, mi padre t
Zui. ECO no puedo faberlo,
cerrada me di6 la carta,
y cerrada te la entrego.
Rey. Leda tu.
Abre la carta	 -.41enzaq
Lid. Oyes , Marcela,





 fefior, , de fu mano4
Re»
 Leda , acaba , que ya veo





Lee la carta Zuleyna.
Hijo, por haver entendido cine quieres
dar I Lidera la mano de efpote , GS &vi-
lo como no es vaeftra igual; porque ha ,
vrá diez y feis alías, que yendo á CRS2
de Chrittianos en la Ribera de Alicata,
heredad famofa de la Lla de Sicilia, fe
la. quité á una Ola de la boca , que con
feroz violencia la llevaba. Ella defcien-
de de Chriltianos , y all no os conviene,
por no fer vueitra igual ; ni eon
guío haréis fernejamte cafamiento : Y ad-
vertid que de hacer lo contrario , os
podiia retU!tar alguna gran afgracia, por
la indignacion que pudiera tomar nuef-
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inviCto Rey Belerbeyo,
alza los ojos, y mira.
Defetibrefe lona apa riencia, donde ski Les.
nido croeificado espngrentado	 con
corona de elpinas.
Rey. Qué es cito '.„Argolán ha muerto
Leen. Ya , padre, ha llegado el piase
de fatisfacer al Cielo
las ofenfas , las maldades,
las injurias que le he hecho.
Ya, padre, permite Dios,
que los muchos vituperios
de que yo le hice fianza,
los pague en efte madero.
Ya te agradezco, y eftimo,
famofo Rey Belerbeyo
que me pagues corno key,
pues me das un Keyno Eterno;
Marc. Hermano, ruega per nei
guando efiés gozando el Cielo,
y por tu hermana Lidora,
porqüe ya fe ha defctabierto
fer la miCma que dixifie
que fe llevó la Ola huyendo.
Lid. Ya by tu hermana, Leonid0.
Leon. Ahora muero contento,
pues tal ventura he tenido:
Lidora los altos Cielos
te dén fu gracia. Ger. Y a mi,
hijo del alma, confuelo
de cela canftria vejez,
dame los brazos, que quiero
bañar mi maro en la fangre
que viertes por Dios Eterno.
Leen. Tu zelo es muy ¡talo, padre.
Ger. Llegame	 al cuerpo
de mi querido Leonido.
Dame los pies: mas qué veo 11,
hijos, la vis-1.a he cobrado,
que fi de mi hijo el acero
con fangee me la quita,
boy fu fangre me la ha vuelto,
hijo del alma querido,
lo que re fuplico
'
 y ruego
es , que te acuerdes de mi,
guando eilés allá en los Cielos,
pueRo que by yo tu padre.
Leon. Digo que lo haré. Lid. Y mi peche
merezca, hermano Leonido,
le alcances en breve tiempo,
ine
Ney. Qué es efto, divino Alá?.
riz,. Que llegó el impedimento
a la primer monleion.
Ger. Qué es ello, Divino Cielo?
Defgracia grande, a fee mie.:
Si hay Papa en Tunez pcdrémos
pedirle difpenfacion.
ser. Calla, Tizon calla, necio;
tu mi hija eres , Lidora,
porque fi mal no me acuerdo,
las razones de Leonido
conforman con ele pliego.
Lid. Vuefira hija lay, a Gerardo,
y gula tanto de ferio,
que eilimo ella filiacion
mas que de Tunez el Reyno:
Marcela
'
 dame los brazos,
pues tel hermana grangeo.
keee. Brazos, pecho, y corazon,
con el alma , te prevengo.
Rey. Vive el Cielo, ingrato padre,
que por el avifo vuertro,
qtaifiera dares mil muerte!.
Tit. Otra pendencia tenemos;
bueno fuera haver marchado,
y no eftar aquí, que creo
que hemos de rnejar efparto
por el porte de aquel pliego.
Rey. No me clexáres gozar
de Lidora por lo menos
guarro dias , y defpues::-
Ti. Defpues que la papen duelos:
él te aborrece , Lidora.
Lid.' Permita, Tizon, el Cielo
que, me defprecie Argolán.
Tize 8i hará, que bien d'U lo hecho.
Rey. Al ho, ya fey Rey de Tunez,
y ella vez, como Rey, quiero
rnoftear mi heroyco valor.
Parte, Tima, al momento,
y. fi no han muerto a Leonido,
di que venga aquí , que intento
dar a todos libertad,
y que os vays	 vuenro Reyno.
Lid. Muearas , fehor, fer quien eres.
Rey. Lo que importa es que al momento
que Leonido venga , os vais
antes que me maten zelos.
Sale Zarrakil;
Zar. Si quieres ver a Argolin,
La Fianza
me littipie el Agua Divina
del Bautifino verdadero.
Lean. Por todos, aunque by malo,
prometo hacer como bueno,
porque los buenos alcancen
perdon de mis graves yerros.




que te debo mas á ti,
que no a todo el Univerfo.
Mas te debo que a mi padre,
porque él me pufo en el fuelo,
pero tu al Cielo me embias
con el favor que me has hecho s
el llanto, clexad , fefior.
Y a ti , Soberano, é Inmenfe
Dios, humildemente pido,
que te dés por fatisfecho;
inifericordia , mi Dios,
yo pequé, Dios Sempiterno,
pequé, Señor, en tus manos
vni efpiritu os encomiendo.
Rey. Ya del cuerpo falió el alma,
Ger. Muriendo pagó las ofenfas
que contra Dios cometió.
Lid. Señor, fi nos das licencia,
efte cuerpo llevarémos.
89. Sabe Alá lo que rae pera
fatisfecba.
que feas
 fu hetmana tu,
pues ya fabes Ci no lo fueras,
hoy alcanzáras a
 lee
de todos mis Reynos R.eyna.
Lid. Ya, feñor,
  no puede fer:
tu Mageftad me conceda
la merced que le he pedido.
R(y. Lidera, ya mi grandeza
te la tiene concedida,
porque el alma conociera,
que el amor
'
 que te he tenidos
me obliga
	 hacer tal fineza,
Dame los brazos, y Alá
fuerte feliz te conceda
como yo fe lo fuplico.
Ya todos teneis licencia
para partir á Sicilia.
n.t. A Dios plegue que yo pueda
pagar al Rey efla muerte.
Zar. En qué Tic.
 En la mil
-ala
 moneda
y al mifrno tambien fuplico,
que puedes ver guando quieras
a tu querido Mahorna.
Z4r. Yo fuplico que aci fea.
Tic. Y yo, que nos perdoneis
las faltas, para que tenga
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